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Woord vooraf 
In opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, Directoraat-Generaal Milieubeheer, heeft DLO-Staring Centrum een 
analyse uitgevoerd naar de toestand van milieu en water in het Groene Hart, en op 
grond daarvan een advies opgesteld voor aanvullende gebiedsgerichte 
milieumaatregelen. Het onderzoek en de beleidsadvisering dienen als basis voor een 
meer pro-actief milieubeleid voor het Groene Hart. Daarmee wordt beoogd om niet 
uitsluitend vanuit de voorgestane functies de gewenste milieukwaliteit als 
randvoorwaarde daarvoor te formuleren, maar ook om redenerend vanuit het 
milieubeleid condities te scheppen voor mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Een 
dergelijk, meer offensief gericht milieubeleid kan leiden tot additioneel gebiedsgericht 
milieubeleid, dat verder gaat dan de normen en doelstellingen uit het algemeen 
milieubeleid. 
Uitvoerder van het onderzoek en opsteller van het beleidsadvies was Cees 
Kwakernaak, projectleider en adviseur Omgevingsbeleid bij de afdeling Ruimtelijke 
Planvorming van DLO-Staring Centrum. Hij verrichtte de werkzaamheden in goed 
overleg met: 
— Ir. M.T.T. Simons 
Beleidsmedewerker gebiedsgericht milieubeleid, VROM-DGM 
— Drs. C.B .F. Kuijpers 
Coördinator gebiedsgericht milieubeleid, VROM-DGM 
— Ir. P.L. Dauvellier 
Dauvellier Planadvies 
— Drs. Y.J.M, van der Laan 
Beleidsmedewerkster VROM-RPD, afdeling Thematische Planvorming 
Hij dankt genoemde personen voor hun stimulerende inbreng en commentaar. 
1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 
Nadat in 1992 de bestuursovereenkomst over de 'Nadere Uitwerking Vierde Nota 
en het Plan van Aanpak ROM-beleid Groene Hart' door de Stuurgroep Groene Hart 
was ondertekend, is het lange tijd stil geweest rond de toekomst van dit gebied. Toen 
echter in 1995 de provinciale verkiezingen werden gehouden en ook duidelijk werd 
dat er sprake was van een grotere bouwopgave dan was voorzien in de Vinex, laaide 
een nieuw publiek debat op over het Groene Hart als open middengebied van de 
Randstad. Het debat spitste zich toe op het verstedelijkingsvraagstuk: dient het 
restrictieve beleid voor woningbouw en bedrijventerreinen voor het Groene Hart 
onverkort overeind te blijven? 
Het Ministerie van VROM koos ervoor om het publieke debat over de toekomst van 
het Groene Hart breed aan te gaan. Het zwaartepunt lag daarbij op de meest gewenste 
ruimtelijke ontwikkelingen op de (middel)lange termijn. Om de discussie over de 
ruimtelijke ontwikkelingen in het Groene Hart op gang te brengen zijn in opdracht 
van het Ministerie van VROM een drietal mogelijke ontwikkelingsrichtingen 
uitgewerkt door Dauvellier (1995). In de drie 'groene impulsen' hadden telkens twee 
hoofdfuncties het primaat: 
— het Ontspannen Hart: natuur en recreatie; 
— het Agrarische Hart: landbouw en natuur; 
— het Sportieve Hart: recreatie en landbouw. 
Deze scenario's waren bedoeld om reële perspectieven te ontwikkelen voor een 
duurzaam behoud van het Groene Hart als open ruimte binnen de Randstad. VROM 
hield derhalve als randvoorwaarde in het debat over het Groene Hart vast aan het 
restrictief beleid voor het Groene Hart, zoals afgesproken in de bestuursovereenkomst 
van 1992. 
De besluitvorming over een duurzame ontwikkeling van het Groene Hart kan echter 
niet uitsluitend gebaseerd zijn op een analyse van meest gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingen. De milieukwaliteit van het Groene Hart dient eveneens volop in de 
besluitvorming te worden betrokken. Immers het Groene Hart is ook een ROM-
gebied. In het plan van aanpak zijn ook milieudoelstellingen opgenomen, die vertaald 
zijn in diverse projecten en maatregelen. Een schoon en rustig milieu vormt een 
essentieel onderdeel van de ruimtelijke kwaliteit van het Groene Hart als contramal 
van de Randstad. Het is tevens een randvoorwaarde voor behoud, herstel en 
ontwikkeling van milieu-gevoelige functies zoals natuur en natuurgerichte recreatie, 
die een accent hebben gekregen in de 'Nadere Uitwerking' voor het Groene Hart. 
Ook voor de landbouw is een schoon Groene Hart van grote betekenis, zeker als 
wordt overgeschakeld op de teelt en verkoop van produkten van een hoge kwaliteit. 
Het Ministerie van VROM bereidt een standpunt voor over een mogelijke prioritering, 
aanscherping en verfijning van het (gebiedsgericht) milieubeleid voor het Groene 
Hart, in het licht van de discussie over de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor 
dit gebied. Hiervoor is een globaal overzicht nodig van de milieutoestand van het 
Groene Hart. Het aspect 'water' staat daarbij centraal, omdat het waterpeil en de 
waterkwaliteit in hoge mate bepalend zijn voor de specifieke natuurwaarden, maar 
ook voor de recreatiefunctie in dit gebied. Voorts was er behoefte aan inzicht in de 
milieu-aspecten van de ruimtelijke ontwikkelingen, zoals geïndiceerd in de groene 
impulsen. Het gaat daarbij om de randvoorwaarden waaraan milieu en water moeten 
voldoen om de ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken, maar ook om de 
effecten van die ontwikkelingen op de toestand van milieu en water. Deze overzichten 
vormen de basis voor het gevraagd advies over het treffen van additionele 
milieumaatregelen in de verschillende delen van het Groene Hart. 
1.2 Doelstelling 
Het onderzoek heeft als doel om bouwstenen te leveren aan het Ministerie van VROM 
voor het bepalen van een beleidsstandpunt over een mogelijke prioritering, 
aanscherping en verfijning van het (gebiedsgericht) milieubeleid voor het Groene 
Hart. Het betreft een drietal bouwstenen. Het eerste doel is een globale schets te 
geven van de huidige milieukwaliteit in het Groene Hart, met specifieke aandacht 
voor water als essentiële milieufactor. Het tweede doel is om een overzicht te geven 
van mogelijke milieugevolgen van drie ruimtelijke ontwikkelingsscenario's voor het 
Groene Hart, en van de eisen die deze mogelijke ontwikkelingen stellen aan de 
milieukwaliteit. Het derde doel is om een advies te geven voor gebieds-
gedifferentieerde milieumaatregelen in de vorm van een "milieukwaliteits-agenda". 
1.3 Werkwijze en kanttekeningen 
De analyse van de milieukwaliteit van het Groene Hart is uitgevoerd met behulp van 
beschikbare meetgegevens en onderzoeksresultaten. De gebruikte bronnen zijn 
vermeld in de literatuurlijst. De kennis over de milieukwaliteit verschilt sterk per 
deelgebied. Het was noodzakelijk om de feitelijke gefragmenteerde informatie aan 
te vullen met een deskundigen-oordeel. Dit heeft ertoe geleid dat het geschetste beeld 
over de toestand van milieu en water in het Groene Hart niet voor alle deelgebieden 
en aspecten even gedetailleerd en betrouwbaar is. Gebiedsdekkende gegevens over 
de bodemkwaliteit en bodemvervuiling, de kwaliteit van het polderwater en van 
waterbodems waren niet aanwezig. De informatie hierover per deelgebied is gebaseerd 
op kennis en gegevens over deelaspecten en over enkele beter bestudeerde gebieden, 
zoals de Krimpenerwaard en het Vechtplassengebied. Gegevens over de geluidbelas-
ting in het Groene Hart zijn ontleend aan een studie van Zandvoort Ordening en 
Advies (1990). Deze gegevens zijn niet gebaseerd op metingen maar op aannames 
en berekeningen over de gemiddelde geluidproductie vanaf wegen, spoorwegen, door 
vliegtuigen en door installaties. Bovendien hebben de berekende cijfers betrekking 
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op de situatie van enkele jaren geleden. Inmiddels is met name het wegverkeer en 
het luchtverkeer sterk in omvang toegenomen. 
Op basis van de analysegegevens is een milieukwaliteits-agenda voor het Groene 
Hart opgesteld, die een twaalftal typen maatregelen omvat. Per deelgebied wordt 
een van deze maatregelen of een combinatie van maatregelen voorgesteld om te 
komen tot een effectieve verbetering van de toestand van milieu en water, die nodig 
is met het oog op de gewenste functies in het deelgebied. Daarbij is een prioritering 
aangebracht, die bepaald wordt door het verwacht effect en de effectiviteit van een 
maatregel in een bepaalde gebiedssituatie. 
1.4 Indeling van het rapport 
Allereerst wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de verschillende mogelijke 
ontwikkelingsrichtingen in het ruimtegebruik van het Groene Hart. De drie scenario's 
die door Dauvellier (1995) zijn opgesteld worden kort samengevat, waarna per 
scenario wordt ingegaan op de vereiste milieukwaliteit en op de gevolgen die elk 
ruimtelijk scenario zal hebben op de milieukwaliteit van het Groene Hart. De eisen 
aan en effecten op water staan daarbij centraal. In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving 
van de acht onderscheiden deelgebieden binnen het Groene Hart, die zijn begrensd 
op basis van waterhuishoudkundige en hydrologische samenhangen. Per deelgebied 
wordt een korte karakteristiek gegeven van de landschappelijke structuur en het 
ruimtegebruik. Vervolgens komt aan de orde welke ruimtelijke ontwikkelingen worden 
voorzien in het betreffende gebied, waarna een schets wordt gegeven van de toestand 
van milieu en water. Nadat per deelgebied de knelpunten in de milieukwaliteit zijn 
geconfronteerd met het ontwikkelingsperspectief worden maatregelen voorgesteld 
die leiden tot een structurele oplossing van de knelpunten. In hoofdstuk 4 worden 
voorgestelde maatregelen per deelgebied samengevat en geprioriteerd in een 
milieukwaliteits-agenda voor het Groene Hart. De daarin opgenomen voorstellen voor 
gebieds-gedifferentieerd milieubeleid dienen om de gebiedsdoelstellingen te kunnen 
halen die niet gerealiseerd kunnen worden met het bestaand algemeen of generiek 
milieubeleid. Op die beleidstekorten wordt ook in hoofdstuk 4 ingegaan. Hoofdstuk 
5 bevat een samenvatting van de belangrijkste gegevens over het milieu van het 
Groene Hart en de conclusies die uit dit onderzoek getrokken kunnen worden ten 
aanzien van het gebiedsgericht milieubeleid. 
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2 Ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven en milieukwaliteit 
In dit hoofdstuk wordt eerst een korte schets gegeven van de aard van de ruimtelijke 
ontwikkelingen per impuls, zoals uitgewerkt door Dauvellier (1995). Daarna wordt 
een beeld gegeven van de eisen die elk van deze groene impulsen stellen aan de 
toestand van milieu en water. Ook wordt per impuls ingeschat tot welke 
veranderingen in milieu en water de voorgestelde ruimtelijke ontwikkelingen zullen 
leiden. 
2.1 Het Ontspannen Hart 
Korte schets 
De ontwikkeling van grootschalige onderling verbonden waterrijke ecosystemen staat 
centraal in deze impuls. Door de grote schaal is het mogelijk om de nieuwe 
natuurgebieden volledig te ontsluiten voor de natuurgerichte en watergebonden 
recreatie. Circa 30% van het totale oppervlak van het Groene Hart, merendeels 
gelegen in het centrum van het gebied, valt onder de werkingssfeer van het Ontspan-
nen Hart. Voor de overige 70% van het Groene Hart wordt geen actief ruimtelijk 
beleid geformuleerd. Dit betekent dat daar de landbouw de hoofdfunctie zal blijven. 
Milieu-eisen 
Natuurontwikkeling in natte ecosystemen stelt vooral randvoorwaarden aan de 
waterkwaliteit. Deze hoeft niet overal hetzelfde te zijn. De milieu-eisen zijn 
afhankelijk van de ligging van de moerassen ten opzicht van hun omgeving. 
Moerassen die gelegen zijn in het Vechtplassengebied staan onder invloed van 
voedselarm kwelwater uit het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. De gebiedsspecifieke 
ecologische kwaliteit stelt hier hoge eisen aan de waterkwaliteit. Hier geldt als 
randvoorwaarde dat dergelijke moerassen buiten de invloed van gebiedsvreemd water 
blijven. Moerassen in gebieden die via dijkkwel water ontvangen uit de nabijgelegen 
rivier, zoals het geval is in de zuidelijke Krimpenerwaard, staan onder invloed van 
voedsellij k water. Dit type moeras stelt minder hoge eisen aan de kwaliteit van het 
water. Daarentegen dienen moerassen die vooral gevoed worden door regenwater 
juist buiten de invloed van rivier- of boezemwater te blijven. Moerassen die zullen 
ontstaan door peilverhoging in droogmakerijen die gelegen zijn naast bestaande 
plassen, zoals de Vinkeveense en Nieuwkoopse plassen, ontvangen water uit deze 
aangrenzende, hoger gelegen plassen. Hier geldt dat de perspectieven voor behoud 
en ontwikkeling van natuurwaarden beter worden naarmate de invloed van het 
gebiedsvreemd water en de interne belasting afneemt. 
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Milieu-gevolgen 
Bij realisatie van deze impuls zal naar verwachting de waterkwaliteit in het gedeelte 
van het Groene Hart dat gelegen is binnen de werkingssfeer van het Ontspannen Hart 
aanzienlijk verbeteren. Met het verdwijnen van de landbouw in het centrale deel van 
het Groene Hart valt het probleem van interne belasting door overbemesting uit de 
landbouw weg. Voorts zal als gevolg van uitbreiding van het wateroppervlak en 
verhoging van het grondwaterpeil in voormalige landbouwpolders de 
bergingscapaciteit voor gebiedseigen water aanzienlijk toenemen. Daardoor komt 
de noodzaak om rivierwater in te laten voor peilhandhaving grotendeels te vervallen. 
Bovendien zal door vorming van plassen en moerassen in droogmakerijen, in 
aansluiting op bestaande hoger gelegen plassen en moerassen, het waterverlies uit 
deze bestaande natuurgebieden sterk verminderen, waardoor suppletie met 
gebiedsvreemd water geheel of gedeeltelijk overbodig wordt. Naar verwachting zal 
als gevolg van omschakeling van landbouw naar natuur volgens het scenario van 
het Ontspannen Hart de milieukwaliteit in het centrale Groene Hart zodanig 
verbeteren dat grotendeels aan de milieurandvoorwaarden wordt voldaan. 
Omdat deze impuls slechts betrekking heeft op een deel van het Groene Hart, zal 
als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen bij deze impuls de kwaliteit van milieu 
en water in het grootste deel van het Groene Hart evenwel niet veranderen. Dat 
betekent dat daar binnen afzienbare tijd geen belangrijke verbeteringen in de kwaliteit 
van milieu en water te verwachten zijn, omdat voor het Groene Hart naar verwachting 
de effecten van het algemeen agrarisch milieubeleid op de milieukwaliteit relatief 
gering zullen zijn. 
2.2 Het Agrarische Hart 
Korte schets 
Het scenario waarin de landbouw, samen met natuur, centraal staat bouwt voort op 
het imago van het Groene Hart als weids en waterrijk polderlandschap. Duurzame 
landbouw wordt hier vertaald in een landbouw die sterk is afgestemd op de nabijheid 
en de behoeften van de zes miljoen Randstedelingen. De landbouw volgens de impuls 
van het Agrarische Hart richt zich op de teelt en verkoop van streekeigen produkten 
van een bijzondere kwaliteit. De produktie van bulkprodukten zoals in de traditionele 
akkerbouw past niet in deze impuls. 
Bij een gezond en groen imago van de landbouw in het Groene Hart past niet alleen 
een schoon produktiemilieu, maar ook een meer natuurlijk en recreatief aantrekkelijk 
landschap. Dit werkt stimulerend voor de landbouw zelf, omdat kwaliteitsprodukten 
uit een schoon en aantrekkelijk gebied meer zullen opbrengen. Ook vormen agrarisch 
natuurbeheer, onderhoud van landschapselementen en het aanbieden van recreatieve 
voorzieningen nieuwe bronnen van neveninkomsten. 
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Milieu-eisen 
Kwaliteitsprodukten vragen om een schoon produktiemilieu. Dit stelt strikte 
voorwaarden aan de hoeveelheid en wijze van mestaanwending vanuit de land- en 
tuinbouw. Extra inspanningen zijn nodig om het gebruik en de lozing van bestrij-
dingsmiddelen en grondontsmettingsmiddelen zo ver mogelijk terug te dringen, als 
bijdrage vanuit de landbouw aan een schoon imago van produkten uit het Groene 
Hart. Voor bijzondere streekeigen teelten, zoals de boomteelt rond Boskoop, geldt 
dat deze impuls moet aanzetten tot nieuwe vormen van bedrijfsvoering inclusief de 
daarbij behorende technologische voorzieningen om de milieulast uit de bedrijven 
te minimaliseren. 
Het Agrarische Hart beoogt, naast een duurzame landbouw, ook een herstel en actief 
beheer van natuurwaarden die kenmerkend zijn voor het cultuurlandschap van het 
veenweidegebied. Voor herstel van bloemrijke slootkanten en perceelsranden, van 
helder water met waterplanten en waterdieren en van de weidevogelstand is nog een 
aanzienlijke reductie van de milieubelasting nodig. Het gaat vooral om een aanpak 
van de overbemesting. De hoeveelheid mest die wordt aangewend zal daartoe moeten 
verminderen tot een niveau van de gewasopname, terwijl de toediening van de mest 
zo goed mogelijk moet zijn afgestemd op de groei van het gewas. Ook is het van 
belang om waar mogelijk de inlaat van gebiedsvreemd water te weren door het 
overschot aan gebiedseigen water in de winter en het voorjaar langer vast te houden. 
Een hoger grondwaterpeil is tevens een belangrijke voorwaarde voor herstel van de 
karakteristieke natuurwaarden van flora en fauna in het cultuurlandschap van het 
veenweidegebied. 
Milieu-gevolgen 
Het Agrarische Hart heeft als werkingssfeer nagenoeg het hele landbouwgebied van 
het Groene Hart. Als de landbouw erin slaagt om de overbemesting terug te dringen 
en de afhankelijkheid van gebiedsvreemd water te beperken, dan resulteert dit 
scenario in een aanzienlijk milieuwinst voor het Groene Hart. Cruciale aangrijpings-
punten zijn vermindering van de emissie van mest en bestrijdingsmiddelen, en een 
hogere grondwaterstand in het voorjaar. Grondwaterstandsverhoging leidt niet alleen 
tot een betere benutting van gebiedseigen water, maar beperkt tevens de hoeveelheid 
stikstof die vrijkomt door mineralisatie van de ontwaterde toplaag van de veengrond. 
Daarnaast bieden nattere weilanden een beter leefmilieu voor de weidevogels, 
waardoor herstel van deze voor het veenweidegebied zo kenmerkende natuurwaarden 
waarschijnlijk is. 
2.3 Het Sportieve Hart 
Korte schets 
De derde impuls richt zich vooral op de randzone van het Groene Hart, het 
overgangsgebied van de steden naar het Groene Hart. Hier zijn met name de 
droogmakerijen gelegen, zoals de Noord- en Zuidplaspolder en de Haarlemmermeer. 
Het Sportieve Hart beoogt een vernieuwing van het landschap in deze randzone. De 
grootschalige akkerbouw die in dit deel van het Groene Hart overheerst, maakt plaats 
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voor een afwisselend parkachtig landschap van nieuwe bossen, plassen en 
recreatievoorzieningen, afgewisseld met landbouwbedrijven en meer natuurlijke 
gebieden. 
Milieu-eisen 
De droogmakerijen die liggen binnen de werkingssfeer van het Sportieve Hart kennen 
een grote ontwateringsdiepte, mede om de invloed van zout grondwater op de 
gewasgroei te onderdrukken. Ook is er sprake van een aanzienlijke belasting met 
bestrijdingsmiddelen en mest. 
Wanneer de grootschalige akkerbouw plaats maakt voor een afwisseling van 
gebruiksfuncties veranderen ook de milieu-eisen vanuit het grondgebruik. De 
noodzaak tot diepe ontwatering zal grotendeels wegvallen, omdat er veel minder 
sprake is van gewassen die gevoelig zijn voor vocht en zout. Ook de noodzaak van 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen en aanwending van mest zal grotendeels 
wegvallen vanwege de vernieuwing van het landgebruik volgens deze impuls. 
Milieu-gevolgen 
Als gevolg van de landschappelijke vernieuwing van de westelijke flank van het 
Groene Hart zal de milieubelasting in dit deel van het Groene Hart sterk verminderen. 
Ook zal een hogere grondwaterstand in de droogmakerijen tot gevolg hebben dat 
de kweldruk in de polder vermindert, waardoor de hoeveelheid zout die met het 
grondwater in het slootwater terecht komt ook zal afnemen. Vermindering van de 
milieubelasting en van de ontwatering zal leiden tot een veel geringere uitslag van 
vervuild en verzilt polderwater naar het boezemstelsel in het Groene Hart. Dit heeft 
op zijn beurt weer een gunstig effect op de waterkwaliteit in het hele Groene Hart. 
Poldersloten en een groot aantal plassen worden op peil gehouden met behulp van 
ingelaten boezemwater. Het boezemwater is niet alleen nodig om het grondwaterpeil 
in landbouwpolders op niveau te houden, maar dient ook om het grond- en 
oppervlaktewater in natuurgebieden op peil te houden. Hoe minder zout, meststoffen 
en bestrijdingsmiddelen in het boezemwater wordt ingebracht hoe minder hiervan 
uiteindelijk terecht komt in sloten en plassen in het Groene Hart. Ook leidt een lagere 
belasting van het boezemstelsel tot een lagere inlaatbehoefte uit de rivieren. Dit blijkt 
ondermeer uit gegevens van het Hoogheemraadschap van Rijnland (1992). Een kwart 
van de totale hoeveelheid ingelaten rivierwater is nodig om het polderwater te 
verversen. Als de kwaliteit van het polderwater verbetert, zal dus ook de 
inlaatbehoefte afnemen. En dat is gezien de huidige kwaliteit van rivieren als de 
Hollandsche IJssel een grote milieuwinst. 
Kortom, het Sportieve Hart zal leiden tot een aanzienlijke vermindering van de 
milieubelasting van het boezemstelsel in het Groene Hart, hetgeen indirect zal leiden 
tot verbetering van de milieukwaliteit in grote delen van het Groene Hart die onder 
invloed staan van boezemwater. 
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3 Milieukwaliteit per deelgebied 
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de kwaliteit van water en van andere 
milieuaspecten binnen het Groene Hart, uitgewerkt voor een achttal deelgebieden 
(zie fig. 3; pag. 57). De milieukwaliteit wordt gerelateerd aan de ontwikkelings-
richtingen die voor de verschillende delen van het-Groene Hart zijn aangegeven, 
zowel in het eindrapport van de Stuurgroep Groene Hart (1992) als in de 
ontwikkelingsimpulsen die door Dauvellier (1995) zijn opgesteld ten behoeve van 
de publieke discussie over het Groene Hart die in het najaar van 1995 is gevoerd. 
De analyse per deelgebied wordt telkens afgerond met een schets van de mogelijke 
strategieën voor structurele oplossingen van de milieuproblemen. 
De omgrenzing van de deelgebieden is gebaseerd op grenzen van fysisch-geografische 
eenheden en hydrologische systeemeenheden. De indeling sluit in hoofdlijn aan op 
de gebiedsindeling die is gebruikt in het 'Beleidsintensiveringsconcept Groene Hart' 
(Rijksplanologische Dienst, 1994). 
3.1 Hollandse Plassen (HP) 
Korte karakteristiek 
Het deelgebied Hollandse plassen omvat een aantal plassen en meren, ondiepe 
veenpolders en diepe droogmakerijen. De Westeinderplassen, de Kagerplassen en 
het Braassemermeer behoren tot het boezemsysteem, met een constant peil van 60 
cm onder NAP. Het boezemwater wordt via de Hollandsche IJssel via de Gouwe en 
de Oude Rijn aangevoerd. De Langeraarsche Plassen behoren tot het watersysteem 
van de ondiepe polders. Deze polders liggen ongeveer 1 meter lager dan het niveau 
van de boezemwateren. De bodems in deze ondiepe polders bestaan hoofdzakelijk 
uit veen. Ter weerszijden van de Oude Rijn bestaat de bodem uit zeeklei (in het 
westelijk deel) en rivierklei. Het bodemgebruik is hoofdzakelijk melkveehouderij 
met lokale concentraties glastuinbouw langs het Braassemermeer en de Langeraarsche 
Plassen, en enkele kleinere natte natuurgebieden in aansluiting op de plassen. In het 
zuidoostelijk en noordwestelijk deel van dit gebied liggen diepe droogmakerijen die 
circa 3 meter beneden het peil van de ondiepe veenpolders liggen. De bodems van 
deze droogmakerijen bestaan uit zeeklei. Het bodemgebruik is akkerbouw (Haarlem-
mermeer) en afwisselend akkerbouw en grasland (overige droogmakerijen). De 
droogmakerijen zijn diep ontwaterd. In het westen van het gebied liggen nog enkele 
kleinere minder diep ontwaterde droogmakerijen. 
Vanuit de plassen en enkele ondiepe polders infiltreert veel water naar de ondergrond, 
dat als kwelwater in de aangrenzende diepe droogmakerijen weer uittreedt. Dit 
kwelwater in de droogmakerijen is veelal brak, als gevolg van de aanwezigheid van 
zout grondwater in de ondergrond. 
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De Kagerplas bij Leiden behoort tot de Hollandse Plassen die 
onderling via het boezemstelsel met elkaar zijn verbonden. Een 
nadeel voor de kwaliteit van het water en de waterbodem, maar een 
voordeel voor de recreatievaart. Foto: M. Kuiper. 
Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 
De Hollandse plassen zijn in het eindrapport van de Stuurgroep Groene Hart (1992) 
aangeduid als potentieel kerngebied voor natuur en recreatie. Essentiële elementen 
zijn: 
— de ontwikkeling van laagveenmoerassen en verlandingsvegetaties, in aansluiting 
op de plassen; 
— handhaving en ontwikkeling van duurzame landbouw in samenhang met natuurbe-
heer (weidevogels, slootkanten etc); 
— verdere stimulering van de waterrecreatie. 
Voorts kan het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief worden ingevuld op basis van 
de drie impulsen (Dauvellier, 1995): het Ontspannen Hart, het Agrarische Hart en 
het Sportieve Hart. Dit deelgebied valt onder de werkingssfeer van alle drie impulsen. 
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Milieuschets 
Watertekorten 
Uit het boezemsysteem en de relatief hoog gelegen polders verdwijnt veel water door 
wegzijging naar de aangrenzende lager gelegen polders. Om het waterpeil van de 
veenpolders op het gewenst niveau te handhaven wordt in de zomerperiode ook water 
vanuit de boezem naar de polders ingelaten. Tenslotte wordt ook boezemwater 
gebruikt om de kwaliteit van het polderwater te verbeteren. In de diepe 
droogmakerijen wordt gedurende het gehele jaar veel boezemwater ingelaten om de 
poldersloten door te spoelen teneinde de zoutconcentratie te verlagen, waardoor het 
water bruikbaar wordt voor de akker- en tuinbouw. Doorspoeling is ook van belang 
om de hoge gehalten aan meststoffen en bestrijdingsmiddelen de verdunnen en af 
te voeren. Ook in de ondiepe veenpolders wordt boezemwater gebruikt voor 
doorspoeling van sloten, met name ter bestrijding van overbemesting in de 
zomerperiode. 
Kwaliteit van het water, het slib en de bodem 
De kwaliteit van het boezemwater wordt vooral bepaald door de herkomst van het 
water. Deze verschilt door het jaar heen. Het boezemwater bestaat gemiddeld over 
het jaar voor 40% uit Rijnwater, afkomstig uit de Hollandsche IJssel en de Oude Rijn. 
Dit gebiedsvreemde water bevat naast stikstof en fosfaat ook tal van andere stoffen, 
zoals chloride, kwik, koper en koolwaterstoffen, die de kwaliteit van het water en 
de waterbodems in de boezem en het polderwater negatief beïnvloeden. In droge 
zomers is het percentage Rijnwater veel hoger dan het gemiddelde van 40%, terwijl 
in de winter de kwaliteit van het boezemwater vooral wordt bepaald door het uitgesla-
gen polderwater. In dit deelgebied staat het boezemwater mede onder invloed van 
het water dat uit de zuidelijk gelegen Noordplaspolder (deelgebied ZP) wordt 
uitgeslagen. Dit polderwater bevat veel zout, meststoffen en andere vervuilende 
stoffen. 
De gehalten stikstof en fosfaat zijn in boezemwateren aanzienlijk lager dan in 
polderwater. Met name de zomerconcentraties fosfaat in het polderwater zijn vaak 
zeer hoog, waardoor blauwwieren en kroos dominant aanwezig zijn. Als gevolg 
daarvan is het doorzicht in het polderwater in de zomer zeer gering, waardoor 
waterplanten vaak ontbreken en het water zuurstof arm is. Ook bevatten de 
polderwateren veel stikstof als gevolg van overbemesting. Bovendien komt door 
mineralisatie van de ontwaterde veengrond extra stikstof vrij. 
In dit deelgebied bevinden zich enkele (glas)tuinbouwgebieden, welke gelegen zijn 
in inzijgingsgebieden. Als gevolg van emissies uit deze bedrijven komen 
bestrijdingsmiddelen en meststoffen in het water van de Hollandsche Plassen tot 
bezinking. Ook komen door wegzijging via het grondwater stoffen uit de 
glastuinbouw terecht in de aanliggende diepe droogmakerijen. 
In het noordelijk deel van de Langeraarse plassen zijn maatregelen getroffen om de 
fosfaatconcentraties te verlagen tot beneden het niveau van de algemene 
milieukwaliteit (AMK). Dit houdt verband met de natuurfunctie van de Geerpias en 
het aanliggend moerasgebied. 
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Fig. 1. V'eenbodems met toemaakdek. Bron: Bodemkaart 1:50.000 
De waterbodems van de boezemwateren zijn grotendeels matig tot zwaar 
verontreinigd (Hoogheemraadschap van Rijnland, 1992; 1994). Vooral de 
verontreiniging door polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) overschrijdt 
de norm. Uit balansonderzoek van het Hoogheemraadschap van Rijnland (1992) blijkt 
de belasting van PAKs grotendeels afkomstig van houtverduurzamingsmiddelen uit 
beschoeiingen en schepen. Van de boezemmeren is vooral het slib van de Westeinder-
plassen zwaar verontreinigd. De nabijheid van Schiphol draagt hier mogelijk mede 
aan bij. 
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In het zuidwestelijk deel van dit deelgebied zijn de veenbodems voorzien van een 
toemaakdek (fig. 1). Toemaak is een mengsel van bagger, stalmest en stadsvuil dat 
eeuwenlang werd gebruikt ter bemesting van het land (Lexmond et al., 1987). De 
samenstelling van deze opgebrachte deklaag kan verhoogde gehalten aan zware 
metalen bevatten, met name lood, koper en kwik. 
Verkeer en geluid 
Het noordwestelijk deel van dit gebied staat onder invloed van het vliegverkeer van 
en naar Schiphol. Hier is de geluidbelasting hoog: meer dan 50 decibel of 35 Kosten-
eenheden. In het westen is de geluidbelasting zeer hoog langs de A4, in het zuiden 
in een zone rond de autoweg langs de Oude Rijn tussen Leiden en Alphen. Slechts 
kleine delen van dit gebied zijn te karakteriseren als stille gebieden, waar de geluidbe-
lasting lager is dan 40 decibel. Dit komt doordat het gebied is doorsneden door een 
dicht net van intensief gebruikte secundaire wegen. 
Confrontatie knelpunten en ontwikkelingsperspectief 
De belasting van milieu en water is in dit deelgebied relatief hoog. Er is sprake van 
een complex van knelpunten. De externe belasting via het boezemwater is hoog, 
omdat plassen en overige waterlopen deel uitmaken van het doorvoerstelsel. Hierdoor 
komt veel gebiedsvreemd water met daarin opgenomen stoffen terecht in de plassen 
en poldersloten, hetgeen onder andere leidt tot aanzienlijke vervuiling van de waterbo-
dem. 
Ook de interne belasting is door het relatief intensieve landbouwkundige gebruik 
hoog. De kwaliteit van het polderwater wordt in het hele gebied sterk bepaald door 
de overbemesting. In akkerbouwgebieden in diepe droogmakerijen is de interne 
belasting hoog door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en mest. Het opkwellende 
zoute grondwater vormt een probleem voor de gewassen, waardoor deze polders diep 
ontwaterd en continu met boezemwater doorgespoeld worden. De geluidbelasting 
is door de nabijheid van Schiphol en van druk bereden auto(snel)wegen in 
vergelijking met de rest van het Groene Hart zeer hoog. 
Natuurontwikkeling in de vorm van laagveenmoerassen en verlandingsvegetaties, 
in aansluiting op de plassen, vraagt om water van een veel hogere kwaliteit dan thans 
aanwezig. Het boezemwater met een door Rijnwater beïnvloede samenstelling voldoet 
daar niet aan en zal daar voorlopig ook niet aan voldoen. Met uitzondering van de 
Langeraarse plassen maken de plassen in dit gebied deel uit van het boezemsysteem. 
Daardoor hebben deze plassen geen potenties voor hoogwaardige vormen van 
moerasnatuur. Ook wordt de waterkwaliteit van deze plassen via neerslag van stoffen 
beïnvloed door de nabijheid van de Randstad. Belangrijke bronnen van luchtvervuiling 
zijn in dit deelgebied vooral Schiphol en het autoverkeer (koolwaterstoffen, 
stikstofoxiden) en op wat grotere afstand de Bollenstreek (bestrijdingsmiddelen). De 
hoge geluidbelasting en de vaak slechte kwaliteit van de waterbodems in de 
boezemwateren leveren knelpunten op voor een hoogwaardige watergebonden 
recreatieve ontwikkeling van het plassengebied. 
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Structurele oplossingsstrategieën 
Per deelgebied wordt een aantal mogelijke strategieën voor structurele oplossingen 
van milieuproblemen in beschouwing genomen. 
Verbetering van de kwaliteit van het boezemwater 
Mogelijkheden voor zuivering van het boezemwater binnen dit deelgebied lijken, 
door de grote hoeveelheden water die door het boezemstelsel stromen, niet 
voorhanden. De uitslag van meststoffen naar het boezemwater vanuit de polders kan 
verminderen door brongerichte maatregelen binnen de polders. 
Verbetering van de kwaliteit van het polderwater 
In de laag gelegen droogmakerijen kan door verandering in het ruimtegebruik (zoals 
omvorming van akkerland in grasland of bos) de belasting van het polderwater met 
meststoffen, bestrijdingsmiddelen en zout worden beperkt, waardoor ook de uitslag 
van deze stoffen naar de boezem vermindert. Voor deze strategie kan worden 
aangesloten bij ontwikkelingen zoals geschetst in impuls 3 (het Sportieve Hart). Om 
belasting van water en bodem vanuit de (glas)tuinbouw langs de Braassemermeer 
en de Langeraarse plassen te beperken zijn brongerichte maatregelen noodzakelijk. 
Hergebruik van afvalwater en omschakeling van boezemwater op regenwater als 
grondstof zijn voorwaarden voor een meer duurzaam landbouwkundig gebruik, 
waarbij geen afwenteling op de omgeving meer plaats vindt. Voor beperking van 
de emissies uit deze sector is inmiddels een vergunningenbeleid van kracht geworden. 
In de hoger gelegen veenweidepolders met melkveehouderij is door beperking van 
de overbemesting een aanzienlijke reductie van gehalten aan meststoffen in het 
slootwater te realiseren. Door de grote afhankelijkheid van ingelaten boezemwater 
is evenwel slechts een matige kwaliteit van het polderwater haalbaar. Alleen in meer 
geïsoleerd gelegen delen (aan de uiteinden van een poldersysteem) kan door aanpak 
van de interne belasting en aanvullende effectgerichte maatregelen, zoals 
defosfatering, een hogere milieukwaliteit worden gerealiseerd. 
Beperking of beëindiging van de inlaat van boezemwater 
Door de aanwezigheid van een groot aantal diepe droogmakerijen fungeren veel hoger 
gelegen veenpolders als inzijgingsgebied, waar in de zomer een groot watertekort 
bestaat. Reële alternatieven voor inlaat van boezemwater als aanvulling van 
watertekorten lijken niet aanwezig. 
Verhogen van de capaciteit van het boezemstelsel 
Wanneer de kwaliteit van het op de boezem uitgeslagen polderwater verbetert is het 
zinvol om de invloed van het Rijnwater in het Groene Hart te beperken door de 
bergingscapaciteit van de boezem te vergroten. Dit kan in dit deelgebied worden 
gerealiseerd door vorming van nieuw water aansluitend op het boezemsysteem. Het 
nieuwe water kan meerdere doelen dienen: naast de bergingsfunctie wordt ook extra 
capaciteit gecreëerd voor de waterrecreatie, waaraan in dit aan de Randstad grenzende 
deelgebied grote behoefte is. Vorming van dergelijk nieuw water past binnen de 
doelstellingen van de 'Nadere Uitwerking' (Stuurgroep Groene Hart, 1992) en spoort 
met de impulsen van het Sportieve Hart en het Ontspannen Hart. 
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Beperking van de geluidbelasting 
Deze strategie lijkt moeilijk te realiseren, gezien de herkomst en de verwachte 
toename van het auto- en vliegverkeer. In het zuidoostelijk deel van dit gebied kan 
door aanwijzing van een aantal nog stille gebieden als nieuwe stiltegebieden de 
natuur- en recreatiewaarde versterkt worden. Daarmee wordt aangesloten op de 
stiltestructuur van het deelgebied de Venen. 
3.2 De Venen (VN) 
Korte karakteristiek 
Het deelgebied De Venen omvat evenals het deelgebied Hollandse Plassen hoog 
gelegen plassen en moerasgebieden (de Nieuwkoopse en de Vinkeveense plassen met 
aangrenzend de Botshol), iets lager gelegen veenweidepolders en diep gelegen 
droogmakerijen. De plassen maken hier geen deel uit van het boezemsysteem. Wel 
staan de plassen onder invloed van rivierwater omdat voor peilhandhaving water uit 
de boezem moet worden ingelaten. 
Belangrijkste functies in dit deelgebied zijn de melkveehouderij, natuur en 
watergebonden recreatie. Ten westen van de Nieuwkoopse plassen en de Vinkeveense 
plassen liggen diepe droogmakerijen. Daarvan bestaat polder Nieuwkoop deels uit 
akkerland en deels uit grasland, met een klein glastuinbouwgebied aangrenzend aan 
de Nieuwkoopse plas bij Noorden. De droogmakerij Groot-Mijdrecht, westelijk van 
de Vinkeveense plassen, is een graslandgebied waar de produktieomstandigheden 
slecht zijn als gevolg van een sterke zoute kwelstroming. Als gevolg daarvan zijn 
de kleigronden hier extreem zuur ('katteklei'). In de droogmakerij Wilnis-Veldzijde, 
gelegen tussen de Vinkeveense en Nieuwkoopse plassen, en in de droogmakerijen 
van Nieuwkoop en Zevenhuizen kwelt zoet grondwater op. 
Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 
In het eindrapport van de Stuurgroep Groene Hart (1992) vormt het Kerngebied de 
Venen een stimuleringsproject. Kernpunten voor ruimtelijke ontwikkeling zijn: 
— moerasontwikkeling en schraalland in aansluiting op de bestaande natuurkernen 
— stimulering van de natuurgerichte (stille) recreatie 
— versterking duurzame landbouw. 
Dit deelgebied valt onder de werkingssfeer van een tweetal impulsen: het Ontspannen 
Hart en het Agrarische Hart. 
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Natte natuur en 
watergebonden 
recreatie, afgewisseld 
met melkveehouderij, 
zijn karakteristieke 
functies in de Venen. 
Foto: P. Paris. 
Milieuschets 
Watertekorten 
Als gevolg van de grote niveauverschillen tussen de plassen en veenpolders enerzijds, 
en de diep gelegen droogmakerijen anderzijds is de waterhuishouding in dit gebied 
sterk uit evenwicht. Door wegzijging verliezen de plassen en veenpolders veel water 
waardoor vooral in de zomermaanden watertekorten optreden. De aangenzende diepe 
polders ontvangen hierdoor veel kwelwater uit de plassen en veenpolders waardoor 
daar sprake is van een groot wateroverschot, dat moet worden uitgeslagen naar het 
boezemstelsel. Behalve door wegzijging verliezen de Nieuwkoopse plassen ook grote 
hoeveelheden water voor de watervoorziening van het glastuinbouwcomplex Noordse 
Buurt. 
Om het peil te handhaven worden de plassen voorzien van grote hoeveelheden 
boezemwater waarvan de kwaliteit onvoldoende is voor de natuurfunctie van de 
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plassen. Voor peilhandhaving van de Nieuwkoopse plassen wordt water uit de Oude 
Rijn en het riviertje de Meije ingelaten. Door chemische defosfatering bij de 
inlaatpunten wordt het fosfaatgehalte van dit inlaatwater sterk verminderd. Het 
waterverlies van de Vinkeveense plassen door wegzijging naar Polder Groot-Mijdrecht 
wordt grotendeels gecompenseerd door inlaat van het wateroverschot uit de 
droogmakerij Wilnis-Veldzijde. Dit water is zeer voedselrijk, hetgeen doorwerkt in 
de kwaliteit van water en slib in de Vinkeveense plassen. Ook wordt water uit het 
Amsterdam-Rijnkanaal ingelaten. De Botshol wordt voorzien van water uit het 
veenriviertje de Oude Waver. De waterkwaliteit van de Oude Waver is slecht als 
gevolg van de slechte kwaliteit van het polderwater uit de droogmakerij Groot-
Mijdrecht, dat in grote hoeveelheden wordt uitgeslagen op dit riviertje. Het naar de 
Botshol ingelaten water uit de Oude Waver moet daardoor gedefosfateerd worden. 
Kwaliteit van het water, het slib en de bodem 
De kwaliteit van het boezemwater wordt bepaald door de samenstelling van het 
Rijnwater en van het uitgeslagen polderwater. Door het hoge zoutgehalte van de grote 
hoeveelheden polderwater die uit de droogmakerij Groot-Mijdrecht worden 
uitgeslagen op de boezem, bevat het water van de Amstel, de Kromme Mijdrecht 
en de Oude Waver een hoog chloridegehalte. De fosfaatconcentraties in de 
Nieuwkoopse plassen en de Botshol zijn als gevolg van defosfatering van het 
inlaatwater sterk gedaald (Van der Does & De Jong, 1992; Van Iersel & Rip, 1992). 
Door nalevering van fosfaat uit de waterbodem treedt in de zomer met name in de 
Vinkeveense plassen blauwalgenbloei op waardoor het water zuurstofarm wordt. 
Het polderwater in de droogmakerijen wordt vooral gekenmerkt door een hoog 
stikstof- en fosfaatgehalte, en in polder Groot-Mijdrecht ook door een hoog 
zoutgehalte. De hoge stikstofgehalten zijn voor een belangrijk deel afkomstig uit het 
opkwellend grondwater, terwijl de fosfaatgehalten vooral hoog zijn als gevolg van 
diffuse belasting vanuit de landbouwgronden die een gering fosfaatbindend vermogen 
hebben. Ook wordt het polderwater in droogmakerijen met akkerbouw belast door 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
In de ondiepe veenpolders zijn in dit deelgebied de stikstof- en fosfaatconcentraties 
in de sloten vooral hoog als sprake is van een kwelsituatie. In polders waar 
wegzijging optreedt is de voedselrijkdom lager. Overigens is een relatief hoog 
stikstofgehalte in water en bodem kenmerkend voor veenpolders omdat door 
mineralisatie van de ontwaterde bovengrond veel stikstof vrijkomt. In veel gevallen 
is in dit deelgebied de kwaliteit van het boezemwater, ook wat betreft de meststoffen, 
slechter dan van het polderwater. 
Over de kwaliteit van de waterbodems van de polderwateren bestaat geen dekkend 
beeld. De kwaliteit is goed tot licht vervuild in het poldergebied ten zuiden van de 
Nieuwkoopse plassen. De waterbodems van de Amstel, de Kromme Mijdrecht, de 
Oude Waver en de Meije, ten zuiden van de Nieuwkoopse plassen, zijn sterk vervuild. 
Grote delen van de veenpolders tussen Vinkeveen, Nieuwkoop en Woerden, en van 
de bovenlanden langs de Grecht, de Drecht en de Kromme Mijdrecht hebben als 
toplaag een toemaakdek (fig. 1, pag. 20). Daardoor is de kans op aanwezigheid van 
verhoogde concentraties zware metalen in de bovengrond groot. 
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Verkeer en geluid 
Het deelgebied kent een groot aantal vrij omvangrijke stille gebieden. Deze zijn deels 
vastgelegd in het beleid door aanwijzing als stiltegebied. Het gehele gebied kent een 
geluidbelasting van minder dan 50 decibel. De doorsnijdingen van de stille gebieden 
met minder dan 40 decibel geluid worden gevormd door het secundaire en tertiaire 
wegennet. 
Confrontatie knelpunten en ontwikkelingsperspectief 
Het hoofdprobleem in dit deelgebied vormt het grote waterverlies vanuit de plassen 
en moerassen naar de droogmakerijen. De grote afhankelijkheid van het boezemwater 
in de plassen, moerassen en veenpolders vormt het belangrijkste knelpunt voor 
realisatie van het natuurstreefbeeld. Weliswaar is met effectgerichte maatregelen zoals 
defosfatering van inlaatwater en hydrologische isolatie van plassen een aanzienlijke 
verbetering van de waterkwaliteit te realiseren, maar de invloed van gebiedsvreemd 
water blijft een beperkende factor voor de natuurontwikkelingsmogelijkheden. Om 
de afhankelijkheid van boezemwater te verminderen is een betere benutting van 
gebiedseigen water noodzakelijk. Daartoe moet de kwaliteit van het polderwater 
verder verbeteren door beperking van de mestgift, omdat de huidige stikstof- en 
fosfaatgehalten te hoog zijn voor een duurzaam behoud en herstel van de 
kenmerkende natuurwaarden. Lokaal leidt de geluidbelasting van drukke doorgaande 
secundaire wegen tot hinder voor natuur en recreatie, met name waar de wegen door 
open land of water lopen. 
Structurele oplossingsstrategieën 
Verbetering van de kwaliteit van het boezemwater 
Het boezemwater staat sterk onder invloed van het uitgeslagen polderwater, met name 
uit kwelpolders. De kwaliteit van het boezemwater zal sterk verbeteren als de 
hoeveelheid uitgeslagen polderwater vermindert en de kwaliteit van het polderwater 
stijgt. Waterconservering en hergebruik, alsmede aanpak van de overbemesting, 
omschakeling van landbouw naar natuur in de kwelpolders en aanpak van 
ongezuiverde lozingen en overstorten zullen leiden tot een betere kwaliteit van het 
boezemwater. 
Verbetering van de kwaliteit van het polderwater 
Zoals hierboven geschetst is verbetering van de kwaliteit van het polderwater, met 
name in de droogmakerijen, niet alleen van betekenis voor het poldersysteem zelf 
maar ook voor de boezem. Specifieke aandacht verdient het polderwater uit de 
droogmakerij Wilnis-Veldzijde, aangezien het overtollig kwelwater uit deze diepe 
polder wordt gebruikt voor wateraanvulling van de Vinkeveense plassen. De kwaliteit 
van dit water is slecht door hoge gehalten stikstof en fosfaat. Met name het 
fosfaatgehalte kan worden teruggebracht door het huidig intensief agrarisch gebruik 
te extensiveren. Verbetering van de kwaliteit van het water uit de Polder Groot-
Mijdrecht werkt indirect door op de waterkwaliteit van de Botshol. Met het oog op 
een mogelijke toekomstige wateraanvulling van de Vinkeveense plassen met 
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polderwater uit Groot-Mijdrecht is de aanpak van de overbemesting in deze 
droogmakerij op termijn mogelijk ook van belang voor de Vinkeveense plassen. 
De glastuinbouw draagt lokaal aanzienlijk bij aan de milieubelasting van het polder-
en boezemwater. Hier dient met prioriteit te worden overgeschakeld op hergebruik 
in plaats van lozing van afvalwater. 
In de hoger gelegen veenweidepolders is met het uitrijverbod in de herfst en 
wintermaanden de afspoeling van mest verminderd. Toch blijven de polderwateren 
te voedselrijk. In polders die kwelwater ontvangen zullen de stikstofgehalten relatief 
hoog blijven als gevolg van uitspoeling van ammonium uit het veenpakket. Wanneer 
het grondwaterpeil in de polders verhoogd wordt zal de mineralisatie van de 
bovengrond dalen, waardoor minder stikstof in het grond- en oppervlaktewater vrij 
zal komen. Een verdere verlaging van de concentraties stikstof en fosfaat kan worden 
bereikt door inrichting van helofytenfilters bij de inlaatpunten van boezem- en 
polderwaterwater naar natuurgebieden in het poldersysteem. Als gevolg van opname 
in waterplanten en van slibbezinking in helofytenfilters daalt de voedselrijkdom van 
het ingelaten water (Duel, 1991). 
Beperking of beëindiging van de inlaat van boezemwater 
Deze strategie zal in dit deelgebied veel effect hebben op de kwaliteit van het water 
in plassen en natte veenpolders. Door de aanwezigheid van een aantal omvangrijke 
diepe droogmakerijen fungeren veel hoger gelegen veenpolders als inzijgingsgebied, 
waar in de zomer een groot watertekort bestaat. Met het boezemwater dat ter 
aanvulling van de watertekorten wordt ingelaten, worden in de plassen en veenpolders 
veel meststoffen en andere vervuilende stoffen ingevoerd. Dit vermindert in sterke 
mate de waterkwaliteit in de plassen en moerassen. 
Het watersysteem kan in dit deelgebied meer in evenwicht komen door het 
niveauverschil van het water in de plassen en hogere veenpolders enerzijds, en van 
het grondwater in de diepe droogmakerijen anderzijds te verkleinen. Hierdoor zal 
de invloed van gebiedsvreemd (boezem)water verminderen en zullen structurele 
kosten die gemaakt worden voor effectbeperkende maatregelen zoals chemische 
defosfatering wegvallen. De mate waarin het peilverschil tussen plassen en 
droogmakerijen kleiner wordt bepaalt de mate waarin minder boezemwater behoeft 
te worden ingelaten. Verhoging van het peil in de diepe polders tot maaiveld-niveau 
("pias-dras") betekent een functieverandering van landbouw naar (moeras)natuur. 
Verhoging van het peil tot boven het maaiveld betekent vorming van een nieuwe 
plas. Een tussenvorm is de inrichting van een bufferbekken of tussenboezem, die 
dient om de wegzijging van de plas naar de droogmakerij te verminderen en het 
kwelwater tijdelijk te bergen. Bovendien kan het water uit het bufferbekken terugge-
voerd worden naar de plas ter aanvulling van blijvende watertekorten. Berekend is 
dat een dergelijk bekken van 1 km breed en 4 m diep langs de Nieuwkoopse plassen 
leidt tot een vermindering van de inlaatbehoefte met 25% (Foppen, 1992). Door 
inschakeling van helofytenfilters op een ondiepe randzone in de buffer zal de kwaliteit 
van het tijdelijk opgevangen water verder kunnen verbeteren. 
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In de veenpolders kan het gebiedseigen water beter benut worden door het waterover-
schot uit de winter en het voorjaar langer vast te houden. Hiertoe dient het winter-
en voorjaarspeil te worden verhoogd, zodat meer water in de bodem wordt opgeslagen 
om te worden benut in de zomer. Een andere mogelijkheid is om het areaal 
polderwater te vergroten, door verbreding en/of verlenging van poldersloten. Dit kan 
goed worden gecombineerd met biologische zuivering van het polderwater in 
helofytenfilters. Waterconservering is alleen zinvol in combinatie met een verdere 
beperking van de af- en uitspoeling van meststoffen naar het polderwater. 
Verhogen van de capaciteit van het boezemstelsel 
In dit deelgebied is deze strategie niet erg relevant, omdat er voor dit deelgebied een 
goed perspectief is om grotendeels buiten de invloed van het boezemstelsel te 
functioneren. 
Beperking van de geluidbelasting 
Voor de ontwikkeling van grotere aaneengesloten natuurkerngebieden is de 
doorsnijding door wegen een nadelige situatie. Vooral verstoring en versnippering 
van natuurgebieden is strijdig met de natuurdoelstelling voor dit deelgebied. Zinvol 
is om tenminste alle huidige stille gebieden met minder dan 40 decibel geluidbelasting 
te bestemmen tot stiltegebied, waardoor ook maatregelen ter beperking van het 
recreatief weg- en vaarverkeer beter mogelijk worden. Te denken is aan de 
verplichting tot gebruik van geluidarme motoren in motorboten. Voorts dient waar 
mogelijk de weginfrastructuur te worden omgeleid om de kwetsbare natuurkernge-
bieden, waar die thans nog door wegen worden doorsneden. Ook toepassing van 
geluiddempende materialen zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van recreatie-
en natuurfunctie in dit deelgebied. 
3.3 Vechtplassen (VP) 
Korte karakteristiek 
Het gebied van de Vechtplassen omvat een groot aantal relatief hoog gelegen plassen 
en moerasgebieden. Deze behoren tot het poldersysteem. Voorts bevinden zich hier 
ondiep gelegen veenpolders en enkele diepe droogmakerijen. Er vindt geen doorvoer 
plaats van boezemwater, er is uitsluitend sprake van inlaat ter aanvulling van 
watertekorten in de plassen, moerassen en veenpolders. Belangrijkste functies zijn 
natuur en waterrecreatie, voorts vindt melkveehouderij en drinkwaterwinning plaats. 
De droogmakerijen bestaan grotendeels uit grasland en zijn vrij diep ontwaterd. De 
ondiepe polders bestaan uit grasland en moerasgebieden. In het westen loopt de rivier 
de Vecht parallel aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze waterlopen leveren water aan 
de polders en plassen in het Vechtgebied ter aanvulling van watertekorten. 
Het Vechtplassengebied vormt het overgangsgebied van de stuwwal van het Gooi 
en de Utrechtse Heuvelrug naar de rivier de Vecht. De ecologische betekenis van 
een dergelijk overgangsgebied (gradiënt) is groot, met name vanwege de 
karakteristieke verschillen in waterkwaliteit. In het oostelijk deel overheerst van 
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Van plas naar moeras is 
in het Vechtplassen-
gebied vaak een heel 
geleidelijke overgang. 
Foto: M. Kuiper. 
nature de invloed van uittredend voedselarm grondwater uit de stuwwal, terwijl het 
westelijk deel meer onder invloed staat van het voedselrijk water uit de Vecht. Deze 
verschillen zijn evenwel door veranderingen in het landschap en het gebruik 
genivelleerd. Bemesting, maar vooral ook veranderingen in de waterhuishouding, 
hebben geleid tot achteruitgang van de specifieke ecologische kwaliteit, die bepaald 
wordt door de gradiënten nat-droog en voedselarm-voedselrijk. Een belangrijke 
oorzaak van de veranderingen in de waterhuishouding van de Noordhollandse 
Vechtplassen is de drooglegging van het Horstermeer. Veel grondwater uit het Gooi 
wordt thans aangezogen naar de diepe Horstermeerpolder. De toegenomen 
grondwaterwinning in het Gooi heeft de grondwaterstroom verminderd. Ook de 
grondwaterstandsverlaging ten behoeve van de nieuwbouw in het kwelgebied de 
Hilversumse Meent heeft een aanzuigend effect op het grondwater, waardoor hoger 
gelegen plassen en moerassen in de omgeving verdrogen. De ligging van de diepe 
Bethunepolder vormt een belangrijke oorzaak van de verdroging van het Utrechtse 
deel van het Vechtplassengebied en van het waterverlies van de Loosdrechtse plassen. 
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Het kwelwater dat vanuit de Utrechtse Heuvelrug en de Loosdrechtse plassen in de 
Bethunepolder binnen stroomt wordt gebruikt als grondstof voor de 
drinkwatervoorziening van Amsterdam. Ook stroomt er grondwater uit dit deelgebied 
onder de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal weg naar de westelijk gelegen diepe 
polder Groot-Mijdrecht, gelegen in het deelgebied de Venen. 
Ruimtelij k ontwikkelingsperspectief 
In het eindrapport van de Stuurgroep Groene Hart (1992) vormt het Kerngebied de 
Vechtplassen een stimuleringsproject. Essentiële elementen in de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling zijn: 
— natuurontwikkeling in aansluiting op de bestaande natuurkernen 
— stimulering van de waterrecreatie 
— versterking van een duurzame landbouw. 
Het gebied valt als geheel in de werkingssfeer van de impuls het Ontspannen Hart. 
De meest noordelijke en zuidelijke delen vallen tevens onder de werkingssfeer van 
de impuls het Agrarische Hart. 
Milieuschets 
Watertekorten 
Als gevolg van de grote niveauverschillen tussen de plassen en moerasgebieden en 
de veel lager gelegen droogmakerijen is de waterhuishouding in dit deelgebied uit 
evenwicht. De diepe droogmakerijen de Horstermeerpolder en de Bethunepolder 
zuigen veel grondwater aan, niet alleen door hun lage ligging ten opzichte van de 
omgeving, maar ook doordat de afdeklaag afgeveend is, waardoor de kweldruk in 
deze polders zeer hoog is. Om het peil te handhaven moeten de plassen voorzien 
worden van grote hoeveelheden suppletiewater. Dit water wordt grotendeels 
onttrokken aan de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal, waarvan de kwaliteit 
onvoldoende is voor de natuurfunctie van de plassen en moerassen. Voor het op peil 
houden van het Naardermeer wordt gebruik gemaakt van water uit het Umeer. Voor 
de inlaat van de Loosdrechtse plassen en het Naardermeer wordt het water gedefosfa-
teerd. Het water uit de Vecht dat naar de Grote Maarsseveense plas wordt gevoerd, 
wordt eerst gedeeltelijk gezuiverd door voorbezinking in de Kleine Maarsseveense 
plas. Echter ondanks fosfaatverwijdering is het ingelaten gebiedsvreemd water uit 
de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal ongeschikt voor herstel van de bijzondere 
natuurwaarden in de plassen en moerassen in dit gebied. 
In het Noordhollandse Vechtplassengebied wordt sinds kort gebruik gemaakt van 
schoon gebiedseigen kwelwater uit de Horstermeer en de Hilversumse Meent ter 
aanvulling van watertekorten in de hoger gelegen plassen en moerassen. Verwacht 
wordt dat dit een aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit in de Kortenhoefse 
Plassen tot gevolg zal hebben. Het drinkwaterbeleid van de provincie Noord-Holland 
is voorts gericht op een reductie van de grondwaterwinning in het Gooi. Dit zal leiden 
tot toename van de grondwaterstroom naar het Vechtplassengebied. 
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Kwaliteit van het water, het slib en de bodem 
De Vecht wordt in het zuidelijk deel vervuild door het zuiveringseffluent uit de stad 
Utrecht en door water uit de Kromme Rijn dat van slechte kwaliteit is. Via de Vaartse 
Rijn ontvangt de Vecht ook water uit de Lek dat gebruikt wordt om de grachten van 
de stad Utrecht door te spoelen. Het noordelijk deel van de Vecht ontvangt water 
uit het IJmeer. Hierdoor is het Vechtwater in het noorden beduidend schoner dan 
in het zuiden. Het Amsterdam-Rijnkanaal wordt gevoed met water uit de Lek en de 
Neder-Rijn. Het water bevat relatief hoge gehalten stikstof en fosfaat, zware metalen 
en organische microverontreinigingen. 
De kwaliteit van het polderwater varieert, ook van nature, sterk van gebied tot gebied. 
In een aantal veenplassen waar water wegzijgt is het water matig voedselrijk, met 
uitzondering van de Kortenhoefse en Loosdrechtse plassen die nog zeer voedselrijk 
zijn en daardoor ook een gering doorzicht hebben. Hoofdoorzaak van de grote 
voedselrijkdom van het water is de nalevering in de zomer van fosfaat uit het zeer 
voedselrijke slib. Hierdoor, en door de blijvende invloed van landbouwwater en 
vervuiling uit de recreatie, is het effect van defosfatering van inlaatwater naar de 
Loosdrechtse plassen op de waterkwaliteit van deze plassen slechts gering (Van Liere 
et al., 1989). 
Het water van de poldersloten die onder invloed staan van zoete kwel uit de stuwwal 
is relatief schoon en licht tot matig voedselrijk. Door afname van de kwelstroom en 
door ontwatering is het evenwel noodzakelijk geworden om boezemwater van slechte 
kwaliteit in te laten om verdroging en landbouwschade door watertekorten tegen te 
gaan. Belasting met meststoffen uit ingelaten boezemwater en uit de landbouw vormt 
voor behoud, herstel en ontwikkeling van kenmerkende natuurwaarden van plassen, 
moerassen en vochtige graslanden een belangrijk knelpunt. Dit is ondermeer het geval 
in het zuidelijk gelegen Noorderpark. 
De kwaliteit van de waterbodem in de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal is slecht. 
In de Vechtplassen is het slib voedselrijk maar verder relatief schoon, met 
uitzondering van de Kortenhoefse plas. In de boezemwateren is de bodem vaak matig 
tot sterk vervuild, met name met PAKs en arseen. Ook de waterbodems van de 
poldersloten in het Horstermeer zijn vervuild met arseen. 
Verkeer en geluid 
Het westelijk deel van het Vechtplassengebied kent een hoge geluidbelasting door 
de gebundelde infrastructuur van snelweg, spoorlijn en kanaal. Het plassengebied 
wordt verder doorsneden door vaak intensief gebruikte verkeerswegen waardoor er 
geen sprake is van een groot aaneengesloten stil gebied. Bij verdere ontwikkeling 
van de natuur- en recreatiefunctie is een actief beleid voor beperking van de 
verstoring in dit deelgebied van belang. De^  thans nog aanwezige stille gebieden met 
een geluidbelasting van minder dan 40 decibel dienen te worden aangewezen als 
stiltegebied, waarbinnen het weg- en vaarverkeer zoveel mogelijk geluidarm dient 
te zijn. Ook de omvorming van bepaalde wegen tot fietspaden is gewenst als bijdrage 
aan de vorming van een hoogwaardig aaneengesloten natuur- en recreatiegebied. 
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Confrontatie knelpunten en ontwikkelingsperspectief 
Geredeneerd vanuit algemene milieukwaliteitsdoelstellingen is de milieusituatie in 
dit deelgebied relatief gunstig. De ecologische potentie van dit gebied is evenwel 
door de ligging in de gradiëntzone van stuwwal naar Vecht veel hoger. Daarop zijn 
de doelstellingen voor dit deelgebied gebaseerd: herstel en verdere ontwikkeling van 
de voor dit gradiëntengebied karakteristieke natuur- en milieukwaliteit. Belangrijkste 
knelpunt hiervoor is het tekort in veel plassen en moeraspolders aan toestromend 
schoon water uit de stuwwal als gevolg van grondwaterwinning, alsmede het 
waterverlies door wegzijging naar de diepe droogmakerijen. Ook de bemesting uit 
de landbouw vormt in delen van het Vechtplassengebied een knelpunt voor de natuur. 
Op een aantal plaatsen leidt de geluidbelasting van drukke doorgaande secundaire 
wegen tot hinder voor natuur en natuurgerichte recreatie, met name waar de wegen 
door open land of water lopen. 
Structurele oplossingsstrategieën 
Verbetering van de kwaliteit van het boezemwater 
Het Vechtplassengebied ontvangt op jaarbasis vanuit toestromend grondwater en uit 
de neerslag voldoende water om de inlaat van water uit de Vecht en het Amsterdam-
Rijnkanaal te kunnen beëindigen. Daarmee vervalt de noodzaak om binnen dit 
deelgebied te zoeken naar mogelijkheden ter verbetering van het boezemwater. 
Verbetering van de kwaliteit van het polderwater 
Ervan uitgaande dat het Vechtplassengebied uitsluitend gevoed kan worden met 
gebiedseigen water is het van groot belang om de interne belasting van het 
oppervlaktewater met meststoffen zoveel mogelijk te beperken. Dit is vooral van groot 
belang voor behoud, herstel en ontwikkeling van de karakteristieke 
grondwaterafhankelijke moerasnatuur. Beperking van de hoeveelheid stikstof en 
fosfaat in de poldersloten en plassen kan bereikt worden door reductie van het 
mestgebruik in de landbouw tot het niveau van gewasopname. Ook een verdere 
beperking van de belasting van het polderwater door rioolwater (ongezuiverde 
lozingen, overstorten, effluentlozingen) is van groot belang. 
Verhoging van het grondwaterpeil bevordert de kwaliteit van het polderwater, omdat 
daardoor minder stikstof uit mineralisatie van de bovengrond in het water komt. Door 
biologische reiniging in aan te leggen helofytenfilters, die goed te combineren zijn 
met verhoging van het grondwaterpeil en verbreding van sloten, kunnen de 
concentraties stikstof en fosfaat in natuurgebieden verder worden beperkt. 
Sanering van de zeer voedselrijke waterbodems uit de plassen en sloten zal leiden 
tot een sterke vermindering van de fosfaat- en stikstofgehalten in het water. Dit is 
echter alleen zinvol als de inlaat van voedselrijk water is beëindigd. Ook dient te 
worden voorkomen dat als gevolg van te diep uitbaggeren het waterverlies door 
wegzijging vanuit de plas naar de omringende polders toeneemt. 
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Beperking of beëindiging van de inlaat van gebiedsvreemd water 
Deze strategie is zeer kansrijk en van groot belang in het Vechtplassengebied, 
enerzijds omdat het gebied in potentie over voldoende schoon gebiedseigen water 
beschikt voor de waterhuishouding, anderzijds omdat de specifieke natuurwaarden 
hierom vragen. Maatregelen dienen te worden gericht op een zodanig beheer en 
gebruik van het gebiedseigen water, dat gedurende het gehele jaar in de plassen en 
moerassen beschikt kan worden over voldoende en schoon gebiedseigen water. 
De volgende maatregelen dragen bij aan toename van de beschikbare hoeveelheid 
gebiedseigen water en dus vermindering van de inlaatbehoefte. Door beperking van 
de waterwinning in de stuwwal neemt de hoeveelheid toestromend (gebiedseigen) 
grondwater naar de Vechtplassen inmiddels toe. Hier dient overigens wel rekening 
te worden gehouden met de aanwezigheid van vervuild grondwater onder de Gooise 
bebouwing, die richting het Vechtplassengebied kan verschuiven als gevolg van 
verminderde drinkwaterwinning in de Gooise stuwwal. 
De aanzuigende werking van de diepe droogmakerijen kan worden verminderd door 
verhoging van het waterpeil en eventuele inundatie van (delen van) deze diepe 
polders. Bij gedeeltelijke inundatie kan gedacht worden aan de inrichting van een 
bufferbekken aan de rand van een droogmakerij. Ook wanneer plassen grenzen aan 
minder diepe veenweidepolders, zoals het geval is bij het Naardermeer, treedt 
waterverlies op als gevolg van peilverschillen tussen plas en polder. Ook in die 
situaties geldt dat verhoging van het grondwaterpeil in de omringende polders het 
waterverlies en dus de inlaatbehoefte naar de plassen sterk zal verminderen. 
Wanneer peilverhoging of (gedeeltelijke) inundatie van polders op korte termijn 
maatschappelijk niet haalbaar is, kan het schone grondwater dat opwelt in deze diepe 
polders gebruikt worden voor wateraanvulling van de hoger gelegen plassen en 
moerassen. Deze maatregel wordt reeds toegepast. Water uit de Horstermeerpolder 
wordt al in de zomermaanden benut voor het op peil houden van de Stichts-
Ankeveense en de Kortenhoefse plassen. Voor de watervoorziening van de 's-
Gravelandse polder wordt inmiddels gebruik gemaakt van kwelwater uit de 
Hilversumse Meent. Water uit de Bethunepolder, dat niet benut wordt voor als 
drinkwater, wordt teruggevoerd naar de Loosdrechtse plassen. Overigens is dit water 
uit de Bethunepolder zo voedselrijk dat het eerst gedefosfateerd moet worden, 
alvorens het naar de Loosdrechtse plassen wordt ingelaten. 
Beperking van de geluidbelasting 
Voor de ontwikkeling van een hoogwaardig moeras- en plassengebied voor natuur 
en natuurgebonden recreatie is de huidige doorsnijding door wegen een nadelige 
situatie. Vooral verstoring en versnippering van natuurgebieden is strijdig met de 
natuurdoelstelling voor dit deelgebied. Zinvol is om tenminste alle huidige stille 
gebieden met minder dan 40 decibel geluidbelasting te bestemmen tot stiltegebied, 
waardoor maatregelen ter beperking van het recreatief weg- en vaarverkeer zo nodig 
kunnen worden getroffen. Te denken is aan de verplichting tot gebruik van 
geluidarme scheepsmotoren. Voorts is het wenselijk om waar mogelijk de 
weginfrastructuur om de kwetsbare natuurkerngebieden heen te leiden, waar deze 
thans nog door wegen worden doorsneden. Ook toepassing van geluiddempende 
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maatregelen zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van recreatie- en natuurfunctie 
in dit deelgebied. 
3.4 Zuid- en Noordplaspolder (ZP) 
Korte karakteristiek 
Het deelgebied bestaat uit diepe droogmakerijen met een zeekleibodem. Het 
overheersend landgebruik is de akkerbouw en in het meest zuidelijke natte deel 
hoofdzakelijk grasland. Lokaal zijn glastuinbouwcomplexen aanwezig. Door de lage 
ligging van de polders en de diepe ontwatering kwelt vooral in de sloten veel 
grondwater op. Het zoutgehalte van dit water is in delen van deze droogmakerijen 
zo hoog dat voor de teelt van akker- en tuinbouwgewassen dit water moet worden 
ververst met zoet water uit de Hollandsche IJssel. Vanuit de Zuidplaspolder (het 
zuidelijk deel van dit gebied) wordt het polderwater direct teruggevoerd naar de 
Hollandsche IJssel, terwijl het doorspoelwater uit de Noordplaspolder naar het 
noorden wordt uitgeslagen op de boezem van Rijnland. 
Ruimtelij k ontwikkelingsperspectief 
In het eindrapport van de Stuurgroep Groene Hart (1992) vormt dit deelgebied een 
zoekgebied voor grootschalige bosontwikkeling en is tevens uitloopzone voor 
recreatie. Inmiddels is met de aanwijzing van het Bentwoud ten oosten van 
Zoetermeer de boslokatie in dit gebied bepaald. Het deelgebied behoort tot de 
werkingssfeer van de impuls het Sportieve Hart. 
Milieuschets 
Watertekorten 
Binnen het deelgebied is nergens sprake van een kwantitatief watertekort, aangezien 
de diepe droogmakerijen fungeren als kwelgebied met veel toestromend grondwater. 
Wel is er vanwege de invloed van het zoute grondwater sprake van een tekort aan 
geschikt water voor de land- en tuinbouw. De grote hoeveelheden ingelaten water 
dienen niet voor peilhandhaving maar voor verdunning en afvoer van het zoute 
polderwater. Als gevolg van de diepe ligging van dit deelgebied wordt veel water 
aan de omgeving onttrokken. Dit heeft er onder andere toe geleid dat het noordelijk 
deel van de Krimpenerwaard (deelgebied KW) veranderd is van een kwelgebied in 
een wegzij gingsgebied. 
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Het grootschalige 
akkerbouwgebied 
van de 
droogmakerijen 
wordt doorsneden 
door het riviertje de 
Rotte. 
Foto: M. Kuiper. 
Kwaliteit van het water, het slib en de bodem 
Uit balansberekeningen voor de Zuidplaspolder (Dommering, 1994) blijkt dat er met 
de inlaat van rivierwater grote hoeveelheden stikstof en fosfaat de polder 
binnenkomen. Tevens blijkt dat veel meer fosfaat met het inlaatwater de polder 
inkomt dan er via uitslag verdwijnt. Dit wijst op een flinke fosfaatoplading in de 
(water)bodem. Ook vindt oplading plaats met zware metalen en organische 
microverontreinigingen die met het ingelaten water uit de Hollandsche IJssel 
ingevoerd worden. Voor stikstof lijkt de balans meer in evenwicht. Grote 
hoeveelheden stikstof komen met het inlaatwater binnen, terwijl met het uitslagwater 
en door mineralisatie en gewasopname ongeveer een zelfde hoeveelheid stikstof het 
gebied weer verlaat. Het polderwater en de waterbodems worden belast door 
aanwending van mest en bestrijdingsmiddelen in de akker- en tuinbouw. Naar 
verwachting zijn de waterbodems in dit gebied eveneens aanzienlijk opgeladen. 
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Fig. 2. Verspreiding van water uit de Hollandsche IJssel. Bron: Van der Laan, Kwakernaak & 
During, 1993. 
De slechte kwaliteit van het polderwater dat vanuit de Noordplaspolder wordt 
uitgeslagen op de boezem van Rijnland werkt door op de kwaliteit van het boezem-
water en polderwater elders in het beheersgebied van Rijnland. Met het doorspoelen 
worden grote hoeveelheden zout, meststoffen, bestrijdingsmiddelen en overige 
verontreinigingen op de boezem geloosd. Figuur 2 geeft de ruimtelijke verspreiding 
weer van het ingelaten water uit de Hollandsche IJssel. Het daarin aangeven 
beïnvloedingsgebied kan in beginsel de effecten ondervinden van de belasting met 
zout en andere probleemstoffen van het polderwater in de Noordplaspolder. Gesteld 
kan worden dat de slechte waterkwaliteit in dit deelgebied niet alleen een knelpunt 
vormt voor functies binnen de grenzen van dit deelgebied, maar dat de problemen 
ook worden afgewenteld op grote delen van het Groene Hart die buiten dit deelgebied 
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gelegen zijn. Voor de Zuidplaspolder geldt dit in mindere mate, aangezien het 
doorspoelwater vanuit de Hollandsche IJssel weer wordt uitgeslagen op dezelfde 
rivier. Hier is sprake van een korte kringloop waardoor geen andere gebieden binnen 
het Groene Hart geconfronteerd worden met de vuillast uit de polder. 
Verkeer en geluid 
De oostelijke randzone van dit deelgebied tussen Gouda en Alphen en de zuidelijke 
rand langs de A12 kennen een hoge geluidbelasting. In het grootschalige 
akkerbouwgebied liggen enkele stille gebieden met minder dan 40 decibel geluidpro-
duktie. Grote delen van het gebied zijn matig sterk belast. Daar is met name het 
verkeer op het secundaire wegennet de belangrijkste bron van verstoring. Aangezien 
deze wegen, gelegen nabij de Randstad en de hoofdinfrastructuur, een hoge 
verkeersdichtheid kennen en het geluid in het open akkerland ver doordringt zijn de 
geluidszones rond deze wegen vrij breed. 
Confrontatie knelpunten en ontwikkelingsperspectief 
Voor bosontwikkeling en versterking van de recreatiefunktie is de grote 
voedselrijkdom en het hoge zoutgehalte van het grondwater en slootwater in het 
algemeen geen groot knelpunt. Naar verwachting zal het bestaand of nieuw 
oppervlaktewater minder geschikt zijn als zwemwater, als gevolg van de troebelheid 
van het water en de aanwezigheid van vervuilende stoffen uit de akker- en tuinbouw 
en uit de Hollandsche IJssel. Algemene water- en milieukwaliteitsdoelstellingen zijn 
in dit deelgebied bij handhaving van het huidig ruimtegebruik moeilijk haalbaar. Voor 
het ontwikkelingsperspectief van aangrenzende deelgebieden zoals de Krimpenerwaard 
is de aanzuigende werking van de diepe Zuid- en Noordplaspolder wel een aanzienlijk 
knelpunt. Daarop wordt bij het betreffende deelgebied Krimpenerwaard nader 
ingegaan. De geluidbelasting in dit deelgebied vormt een knelpunt voor een verdere 
ontwikkeling van het recreatief gebruik in dit overloopgebied van Randstad naar 
Groene Hart. Met name is voor de stimulering van het recreatief fïetsverkeer 
geluidshinder een knelpunt. 
Structurele oplossingsstrategieën 
Verbetering van de kwaliteit van het boezemwater 
Het deelgebied ontvangt ten behoeve van het waterkwaliteitsbeheer grote 
hoeveelheden water uit de Hollandsche IJssel. Aangezien het huidig landgebruik geen 
andere eisen aan het water stelt dan een laag chloridegehalte vormt de slechte 
kwaliteit van dit inlaatwater geen groot knelpunt binnen het gebied, maar zoals boven 
beschreven wel (voor wat betreft de Noordplaspolder) voor andere delen van het 
Groene Hart. Om afwenteling van de problemen naar elders te voorkomen is het van 
belang om mogelijkheden voor verbetering van de kwaliteit van het boezemwater 
binnen dit deelgebied te benutten. Het is gezien de grote hoeveelheden water die bij 
Gouda uit de Hollandsche IJssel worden ingelaten, onmogelijk om het inlaatwater 
bij het inlaatpunt geheel te zuiveren. Allereerst is het van groot belang voor de 
kwaliteit van het boezemwater in grote delen van het Groene Hart dat de 
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waterkwaliteit in de Hollandsche IJssel sterk verbetert. Sanering van de Hollandsche 
IJssel, een strategisch project in het plan van aanpak voor het ROM-project Groene 
Hart, is dan ook van grote betekenis voor het halen van milieu- en 
natuurdoelstellingen in grote delen van het Groene Hart. Een verdere verbetering van 
de kwaliteit van het uit de Hollandsche IJssel ingelaten water kan worden bereikt 
door het water eerst tijdelijk te bergen in een groot waterbekken, alvorens het verder 
te laten stromen naar het boezemstelsel van het Groene Hart. Door tijdelijke berging 
bezinkt het slib uit het rivierwater, waardoor veel aan slib gebonden vervuiling uit 
het water verdwijnt. Door het slib op te vangen zal het probleem van waterbodemver-
ontreiniging in het Groene Hart naar verwachting sterk verminderen. Ook zal het 
probleem meer beheersbaar worden, omdat de slibbezinking wordt geconcentreerd 
en het vervuilde effectiever behandeld kan worden. Nader onderzocht dient te worden 
of er mogelijkheden zijn om een dergelijk bergingsbekken mede te benutten voor 
recreatief medegebruik. Ook is nader onderzoek nodig naar verwerkings- of 
bergingsmogelijkheden voor het opgevangen slib. 
Een andere meer effectgerichte aanpak kan gericht zijn op beperking van de 
verspreiding van het water uit de Noordplaspolder door het Groene Hart. Een 
mogelijkheid is om het uitslagwater uit de Noordplaspolder, evenals het water uit 
de Zuidplaspolder, via een zo kort mogelijke route terug voeren naar de Hollandsche 
IJssel. Daartoe zouden de mogelijkheden moeten worden onderzocht om dit 
polderwater niet meer uit te slaan op de boezem van Rijnland, maar om voor de 
afvoer gebruik te maken van het boezemstelsel van Schieland. 
Verbetering van de kwaliteit van het polderwater 
Mogelijkheden voor verbetering van het polderwater ontstaan wanneer het gebruik 
van de droogmakerijen verandert. Minder gebruik van bestrijdingsmiddelen en minder 
fosfaat- en nitraatuitspoeling is mogelijk wanneer wordt over geschakeld van de 
akker- en tuinbouw naar grasland, bos, en recreatie, onder andere via de aanleg van 
nieuwe plassen. Bij handhaving van het huidige landbouwkundig gebruik kan de 
emissie van mest en bestrijdingsmiddelen uit de glastuinbouw beperkt worden door 
gebruik te maken van recirculatiesystemen. 
Beperking of beëindiging van de inlaat van gebiedsvreemd water 
Wanneer wordt omgeschakeld van akker- en tuinbouw naar minder zoutgevoelige 
teelten zoals gras en bos wordt doorspoeling voor de waterkwaliteitsverbetering 
minder noodzakelijk. Als gevolg daarvan zullen minder meststoffen, zware metalen 
en micro-verontreinigingen uit de Hollandsche IJssel dit deelgebied (en tevens het 
Groene Hart) worden ingevoerd. Een andere mogelijkheid om de hoeveelheid 
inlaatwater te beperken is om het regenwater beter te benutten. Dit kan geschieden 
door opvang van regenwater in bassins, in aanvulling op thans bij 
glastuinbouwcomplexen reeds ontwikkelde opvangbekkens. 
Omvorming van grondgebruik van akker- en tuinbouw naar functies waarvoor een 
minder diepe ontwatering nodig is heeft een aantal gunstige neveneffecten. De 
kweldruk naar dit deelgebied zal afnemen, en daarmee de invloed van zout 
grondwater in de poldersloten. Tevens vermindert de aanzuigende werking van de 
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droogmakerij waardoor het waterverlies uit de omliggende hoger gelegen veenpolders 
navenant zal afnemen. 
Verhogen van de capaciteit van het boezemstelsel 
In dit deelgebied kan deze strategie inhoud krijgen door vorming van een nieuw 
bergingsbekken, zoals boven beschreven. 
Beperking van de geluidbelasting 
Beperking van de ontsluiting van het autoverkeer, toepassing van geluiddempende 
en -werende middelen en een versterking van de opgaande begroeiing zijn hier 
zinvolle maatregelen. Daardoor wordt de recreatieve ontsluitingsfunktie van dit gebied 
voor de Randstad naar het Groene Hart bevorderd. 
3.5 Rijnstreek (RS) 
Korte karakteristiek 
Het deelgebied bestaat uit ondiepe gelegen veenpolders, terwijl langs de Leidse Rijn 
kleipolders liggen. Belangrijkste vormen van grondgebruik zijn grasland en sierteelt 
(Boskoop). Langs de Leidse Rijn ligt een vrijwel aaneengesloten bebouwing van 
Leiden tot Alphen. 
Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 
In het eindrapport van de Stuurgroep Groene Hart (1992) krijgt dit deelgebied geen 
aparte aandacht in de vorm van stimulerings- of strategische projecten. 
Het deelgebied behoort deels tot de werkingssfeer van de impuls het Sportieve Hart 
en deels tot die van de impuls het Agrarische Hart. 
Milieuschets 
Watertekorten 
Het deelgebied fungeert grotendeels als infiltratiegebied. Het infiltrerend water 
stroomt grotendeels af naar de diepe droogmakerijen Noordplaspolder en Polder 
Middelburg. De watertekorten in de landbouwpolders worden aangevuld met water 
uit de Hollandsche IJssel en de Leidse Rijn. Ook wordt water ingelaten om het 
polderwater te verversen, teneinde in de zomer te sterke kroosgroei tegen te gaan. 
In de vollegronds-sierteelt wordt het grondwaterpeil laag gehouden. Het overtollig 
water met daarin hoge concentraties meststoffen en bestrijdingsmiddelen wordt 
uitgeslagen op het boezemwater. De sierteelt kent een hoog gebruik van proceswater, 
uitgezonderd de sierteeltbedrijven die werken met recirculatie van proceswater. Het 
hoge verbruik van proceswater in de sierteelt van Boskoop brengt met zich mee dat 
veel boezemwater moet worden ingelaten. 
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De Gouwe: schakel 
tussen de Hollandsche 
IJssel en het 
polderwater in grote 
delen van het Groene 
Hart. Lozingen uit de 
sierteelt bij Boskoop en 
Waddinxveen hebben 
daardoor meer dan 
lokale gevolgen. 
Foto: M. Kuiper. 
Kwaliteit van het water, het slib en de bodem 
Het oppervlaktewater in het sierteeltgebied Boskoop bevat door hoge mestgiften zeer 
hoge concentraties fosfaat en eveneens hoge concentraties stikstof. De sierteelt kent 
vollegrondsbedrij ven en containerbedrijven. Bij vollegrondsbedrijven komt door hoge 
mestgiften en door mineralisatie als gevolg van onderbemaling veel stikstof en fosfaat 
vrij in het water. Ook komen bij vollegrondsteelt veel bestrijdingsmiddelen via 
uitspoeling en verwaaiïng in het slootwater terecht. De vervuiling van het polder-
en boezemwater blijft niet beperkt tot dit deelgebied. Gedurende de periode waarin 
water uit de Hollandsche IJssel wordt ingelaten naar het beheersgebied van Rijnland, 
kunnen de vervuilende stoffen worden verspreid over het gehele invloedsgebied van 
water uit de Hollandsche IJssel in het Groene Hart (fig. 2, pag. 36). De omvang van 
de emissies uit containerbedrijven wordt sterk bepaald door de inrichting van de 
bedrijven. Als geteeld wordt op een waterdoorlatende bodem vindt veel uit- en 
afspoeling plaats. Bij teelt op een waterdichte bodem vindt uitsluitend afspoeling 
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plaats via het drainwater naar het oppervlaktewater. Wanneer dit water niet wordt 
hergebruikt is de belasting van het sloot- en boezemwater via afspoeling zeer hoog. 
Bij recirculatiesystemen wordt evenwel slechts een beperkt aantal malen per jaar 
water geloosd, hetgeen de belasting van bodem en water aanzienlijk beperkt. De 
waterbodems rond Boskoop zijn verontreinigd met zware metalen, 
bestrijdingsmiddelen en PAKs. 
De poldersloten van het veenweidegebied ten zuiden van de Leidse Rijn zijn zeer 
voedselrijk. Sommige veenpolders zijn relatief diep ontwaterd. Daar zijn met name 
de stikstofconcentraties in de poldersloten zeer hoog, mede door een sterke 
mineralisatie van de bovengrond. Ook de fosfaatgehalten in het oppervlaktewater zijn 
hoog als gevolg van overbemesting. Voorts zijn de veenbodems in dit deelgebied 
grotendeels voorzien van een toemaakdek. Dit betekent dat hier verhoogde 
concentraties zware metalen in de toplaag van de bodem aanwezig kunnen zijn. 
Vrijwel alle veenbodems in dit deelgebied hebben een toemaakdek, die aanzienlijke 
hoeveelheden zware metalen kan bevatten (fig. 1, pag 20). De risico's van 
bodemverontreiniging zijn in het deelgebied Rijnstreek dan ook hoog. 
Verkeer en geluid 
Het gebied staat voor een aanzienlijk deel onder invloed van een grote 
geluidbelasting. De infrastructuur tussen Leiden-Alphen-Gouda veroorzaakt een 
gemiddeld geluidsniveau van meer dan 50 decibel. Buiten de brede geluidszone rond 
genoemde infrastructuurbanen is er grotendeels een matige geluidbelasting, en komen 
nog enkele geïsoleerde stille gebieden voor. 
Confrontatie knelpunten en ontwikkelingsperspectief 
Voor een duurzaam landbouwkundig gebruik vormt de huidige belasting van water 
en milieu in dit deelgebied een groot knelpunt. Met name in de sierteelt dienen 
emissiebeperkende maatregelen met prioriteit te worden getroffen, omdat grote 
hoeveelheden meststoffen en bestrijdingsmiddelen via lozing en wegzijging in het 
boezemsysteem van het Groene Hart terecht komen. Daarmee vormt de huidige 
belasting in dit gebied een knelpunt niet alleen binnen het deelgebied maar ook voor 
een duurzame ontwikkeling van gevoelige waterafhankelijke functies elders in het 
Groene Hart. 
De geluidproductie in dit deelgebied vormt een knelpunt voor een verdere 
ontwikkeling van het recreatief gebruik in dit overloopgebied van Randstad naar 
Groene Hart. Met name voor stimulering van het recreatief fietsverkeer is dit een 
belangrijk milieuprobleem. 
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Structurele oplossingsstrategieën 
Verbetering van de kwaliteit van het boezemwater 
De vorming van een bergingsbekken nabij het inlaatpunt Gouda is een mogelijke 
maatregel ter verbetering van de kwaliteit van het boezemwater. Een dergelijk bekken 
kan dienen als bezinkbekken van vervuild slib uit de Hollandsche IJssel dat via de 
Gouwe naar het deelgebied wordt ingelaten. Een dergelijk bekken dient, gezien de 
grote hoeveelheid in te laten water, diep en omvangrijk te zijn. Een mogelijke lokatie 
voor een dergelijk bekken is een (deel van de) diepe droogmakerij Polder Middelburg, 
ten oosten van Boskoop. 
Verbetering van de kwaliteit van het polderwater 
In dit deelgebied is een aanzienlijke reductie van de belasting van bodem, grondwater 
en polderwater te bereiken door emissiebeperkende maatregelen in de sierteelt nabij 
Boskoop. Een drastische reductie van het gebruik van bestrijdingsmiddelen is met 
name op de vollegrondsbedrijven van groot belang, omdat in dat type bedrijven 
hergebruik van afvalwater moeilijk realiseerbaar is. In containerbedrij ven is teelt op 
ondoorlatende ondergrond met recirculatie van afvalwater aanzienlijk minder 
belastend dan andere vormen van bedrijfsvoering. Het is van groot belang dat in deze 
sector algemeen wordt overgeschakeld op teeltsystemen op basis van hergebruik van 
proceswater. In het veenweidegebied kan de plaatselijk zeer hoge voedselrijkdom 
van het oppervlaktewater beperkt worden door minder diepe ontwatering en beperking 
van de mestgift. 
Beperking of beëindiging van de inlaat van gebiedsvreemd water 
Als gevolg van de nabijheid van diepe droogmakerijen en het hoge watergebruik in 
de sierteelt staat het deelgebied sterk onder invloed van rivierwater. De 
afhankelijkheid van het gebiedsvreemd water kan worden beperkt door over te 
schakelen op containerteelt met recirculatie van proceswater in de sierteeltbedrijven. 
Wanneer aansluitend op de hoger gelegen polders van dit deelgebied nieuw water 
in een naastgelegen droogmakerij zou worden gecreëerd (b.v. bij aanleg van een 
bergingsbekken) zal ook de hoeveelheid in te laten boezemwater afnemen. 
Verhogen van de capaciteit van het boezemstelsel 
Wanneer in dit deelgebied een nieuw bergingsbekken zou worden gecreëerd wordt 
daarmee ook de capaciteit van het boezemstelsel vergroot. 
Beperking van de geluidbelasting 
Een structurele aanpak van het verkeerslawaai lijkt in dit deelgebied van minder groot 
belang voor realisatie van de gebiedsdoelen. 
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3.6 Krimpenerwaard (KW) 
Korte karakteristiek 
De Krimpenerwaard is een waterrijk veenweidegebied, omgeven door de rivieren 
de Lek, de Vlist en de Hollandsche IJssel. De waterhuishouding in de 
Krimpenerwaard is sterk beïnvloed door de aanleg van de droogmakerijen 
Zuidplaspolder en Prins Alexanderpolder. De noordelijke en westelijke Krimpe-
nerwaard zijn veranderd van kwelgebied in wegzijgingsgebied. Het grondwater 
verdwijnt onder de Hollandsche IJssel door naar deze diepe polders. 
De Krimpenerwaard 
is een waterrijk 
veenweidegebied, 
omgeven en gevoed 
door de grote 
rivieren. Foto: 
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De Krimpenerwaard herbergt nog veel natuurwaarden, maar de omvang en de 
kwaliteit van de natuurgebieden is achteruit gegaan als gevolg van het intensief 
landbouwkundig gebruik en de inlaat van rivierwater. Herstel en ontwikkeling van 
nieuwe natuurwaarden en verbetering van de water- en milieukwaliteit in de 
Krimpenerwaard hebben prioriteit bij rijk en provincie. 
Ruimtelij k ontwikkelingsperspectief 
In het eindrapport van de Stuurgroep Groene Hart (1992) is de Krimpenerwaard als 
kerngebied voor natuur en recreatie een strategisch project. In dit project zijn 
essentiële elementen: 
— herstel en ontwikkeling van kenmerkende natuurwaarden, deels in combinatie met 
landbouwkundig gebruik; 
— realiseren van duurzame landbouw; 
— aanpak van vermesting en verdroging; 
— uitbreiding van recreatief medegebruik. 
Het gebied valt onder de invloedssfeer van de impulsen het Ontspannen Hart en het 
Agrarische Hart. 
Milieuschets 
Watertekorten 
Het noordelijk en westelijk deel van de Krimpenerwaard moeten als gevolg van 
wegzijging van het grondwater naar de Zuidplaspolder en de Prins Alexanderpolder 
veel rivierwater inlaten voor handhaving van het waterpeil. Ook naar het overig deel 
van de polder wordt rivierwater ingelaten, deels voor handhaving van het zomerpeil, 
hoewel vooral het zuidelijk deel van de Krimpenerwaard voldoende kwelwater via 
dijkkwel uit de Lek ontvangt om zelfvoorzienend te zijn. Het ingelaten water dient 
daar voor doorspoeling van de poldersloten. 
Kwaliteit van het water, het slib en de bodem 
Het polderwater, de waterbodems en in mindere mate het boezemwater in de 
Krimpenerwaard bevatten hoge tot zeer hoge gehalten stikstof en fosfaat. Als gevolg 
daarvan bevatten de sloten veel kroos en is het doorzicht gering. Belangrijkste bron 
van vermesting is de uit- en afspoeling van mest uit landbouwgronden. Ook door 
voedselrijk kwelwater uit de Lek dat als gevolg van doorstroming door de veenbodem 
nog verrijkt wordt met nutriënten, komt in het zuidelijk deel van dit deelgebied veel 
stikstof binnen. Ook door mineralisatie van de ontwaterde bovengrond komt stikstof 
komt vrij. Inlaat van rivierwater draagt ook aanzienlijk bij aan de oplading van dit 
deelgebied met stikstof en fosfaat. 
Een ander probleem is de bodemverontreiniging in de Krimpenerwaard. Veel sloten 
zijn hier gedempt en gronden zijn opgehoogd met vervuild slib en afval uit de 
Rijnmond. 
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Verkeer en geluid 
De geluidbelasting in de Krimpenerwaard is laag. Het gebied is vrijwel geheel 
aangewezen als stiltegebied. 
Confrontatie knelpunten en ontwikkelingsperspectief 
De natuurdoelstellingen voor de Krimpenerwaard kunnen slechts worden gerealiseerd 
wanneer de kwaliteit van het water sterk verbetert. Een sterke reductie is noodzakelijk 
van de hoeveelheid meststoffen die binnen het gebied door uit- en afspoeling 
vrijkomen in het water. Ook dient waar mogelijk de invloed van het rivierwater te 
worden teruggedrongen door een betere benutting van gebiedseigen water. De 
bodemverontreiniging die in de Krimpenerwaard op grote schaal voorkomt vormt 
voor natuurontwikkeling eveneens een knelpunt. Er zijn praktische problemen bij 
de verwerving van vervuilde landbouwgronden voor natuurontwikkeling, terwijl de 
potentiële ecologische effecten van de vervuiling nader onderzoek vereisen. Het gaat 
daarbij vooral om de risico's van vrijkomende toxische stoffen door vernatting en 
beëindiging van bekalking en om de doorwerking ervan via de voedselketens. 
Structurele oplossingsstrategieën 
Verbetering van de kwaliteit van het ingelaten rivierwater 
In de Krimpenerwaard zal naar verwachting het waterpeil niet geheel zonder 
inlaatwater gehandhaafd kunnen blijven. Met name in de noordelijke Krimpenerwaard 
infiltreert veel water naar de Zuidplaspolder en de Prins Alexanderpolder. In het 
centrale en zuidelijk deel van de Krimpenerwaard lijkt het waterpeil wel te kunnen 
worden gehandhaafd met gebiedseigen water, wellicht met uitzondering van zeer 
droge zomers. De kwaliteit van het ingelaten rivierwater kan worden verbeterd door 
bij de inlaatpunten in het noordelijk deel van de waard ondiepe bezinkbekkens als 
helofytenfilters in te richten. Het bezonken slib uit het ingelaten rivierwater dient 
regelmatig te worden verwijderd. 
Verbetering van de kwaliteit van het polderwater 
Het polderwater bevat zeer hoge concentraties stikstof en fosfaat. Gezien het 
voorgenomen beleid gericht op herstel en ontwikkeling van natuurwaarden is een 
aanzienlijke vermindering van de belasting van het polderwater van essentieel belang. 
Dit kan worden bereikt door in de landbouw niet meer mest op te brengen dan er 
wordt opgenomen in de gewassen (evenwichtsbemesting). De invloed van 
stikstofleverantie door mineralisatie van het veendek kan worden beperkt door 
verhoging van het grondwaterpeil, met name in het voorjaar. Wanneer deze 
emissiebeperkende maatregelen zijn gerealiseerd is een sanering van de zeer 
voedselrijke en ook vervuilde waterbodems van groot belang om nalevering van 
fosfaat naar het oppervlaktewater te beperken. Ook de verwijdering van kroos is dan 
een effectieve maatregel om het fosfaatgehalte in het slootwater te verlagen. 
Aanvullend op deze emissiebeperkende maatregelen is de inrichting van 
helofytenfilters zinvol bij de overgang van landbouw- naar natuurgebieden. Door 
biologische zuivering wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater verder verbeterd. 
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Beperking of beëindiging van de inlaat van gebiedsvreemd water 
Vooral in het zuidelijk en centrale deel van de Krimpenerwaard zijn er goede 
mogelijkheden om de inlaat van rivierwater voor peilhandhaving en 
kwaliteitsverbetering te beëindigen. Daartoe moet de bergingscapaciteit van 
gebiedseigen water vergroot worden, echter uitsluitend wanneer de interne belasting 
van het polderwater sterk is beperkt. Door verhoging van het grondwaterpeil in de 
winter en het voorjaar wordt meer gebiedseigen water geborgen in de bodem. Een 
grotere opslagcapaciteit aan het oppervlak kan worden gerealiseerd door het graven 
van petgaten of door uitbreiding van het wateroppervlak via verbreding en verdieping 
van sloten, bijvoorbeeld in combinatie met het saneren van de voedselrijke bagger. 
Verhogen van de capaciteit van het boezemstelsel 
Ook uitbreiding van het wateroppervlak door verbreding van boezemwateren biedt 
een grotere capaciteit om het winteroverschot aan gebiedseigen water langer te bergen 
en te benutten voor aanvulling van zomertekorten in de polders. 
Beperking van de geluidbelasting 
De veiligstelling van dit nog stille gebied lijkt voldoende verzekerd door aanwijzing 
van nagenoeg de gehele Krimpenerwaard tot stiltegebied. 
3.7 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (AW) 
Korte karakteristiek 
Dit gebied kent vooral veenweidepolders, terwijl langs de Lek en in het oostelijk 
deel veel rivierkleigronden voorkomen. Het gebied heeft overwegend een agrarische 
functie: grasland met plaatselijk, vooral in het oostelijk deel, ook fruitteelt en enige 
glastuinbouw. Daarnaast komen in het gebied ook natuurgebieden voor. De graslanden 
hebben vaak ook een functie als weidevogelgebied. Het deelgebied is, vergeleken 
met andere delen van het Groene Hart, vrij diep ontwaterd. Voor peilhandhaving en 
kwaliteitsverbetering van de poldersloten wordt op een groot aantal punten langs de 
rivieren water ingelaten. 
Ruimtelij k ontwikkelingsperspectief 
In het eindrapport van de Stuurgroep Groene Hart (1992) heeft dit deelgebied geen 
aparte status als stimulerings- of strategische project. Het gebied heeft een agrarische 
hoofdfunctie maar omvat ook delen van de provinciale ecologische hoofdstructuur. 
Het deelgebied behoort tot de werkingssfeer van de impuls het Agrarische Hart. 
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Dotterbloemen in het weiland: verweving van landbouw en natuur 
in het veenweidegebied van de Alblasserwaard en Vijflieerenlanden. 
Foto: M. Kuiper. Q 
Milieuschets 
Watertekorten 
In de veenweidepolders zijn de gronden vaak goed gedraineerd. De ontwateringsdiepte 
is meestal meer dan 50 cm. Voor deze drooglegging wordt relatief veel polderwater 
uitgeslagen op de boezem. In het groeiseizoen moet voor peilhandhaving water 
worden ingelaten uit de boezem en de rivieren. De door landbouwgebied omgeven 
natuurgebieden verdrogen als gevolg van de landbouwkundige ontwatering, zodat 
deze ook voorzien moeten worden van gebiedsvreemd water uit de Lek, de 
Hollandsche IJssel en het Merwedekanaal. De watertekorten zijn het minst langs de 
randen van dit deelgebied, omdat daar veel voedselrijk kwelwater via dijkkwel uit 
de rivieren binnenkomt. 
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Kwaliteit van het water, het slib en de bodem 
Het polderwater in de Alblasserwaard bevat als gevolg van overbemesting en soms 
relatief diepe ontwatering vaak hoge gehalten stikstof en fosfaat. In de zomer wordt 
veel rivierwater ingelaten, zowel voor peilhandhaving als voor het doorspoelen van 
poldersloten die door overbemesting te voedselrijk zijn geworden, en daardoor 
overmatig met kroos zijn bedekt. Extra stikstof komt met het rivierwater via dijkkwel 
binnen in de randzone van dit deelgebied. Dit leidt tot een flinke oplading van de 
poldersysteem met meststoffen en andere vervuilende stoffen. 
Ook komen vooral in het oostelijk deel uit de glastuinbouw en de fruitteelt veel 
meststoffen en ook bestrijdingsmiddelen terecht in het slootwater. Als gevolg daarvan 
worden de waterkwaliteitsnormen in deze gebieden aanzienlijk overschreden. In delen 
van de Alblasserwaard moet voorts rekening worden gehouden met de aanwezigheid 
van bodemvervuiling als gevolg van berging van slib en afval uit de Rijnmond. 
Verkeer en geluid 
De graslanden hebben naast een landbouwfunctie ook een functie voor weidevogels. 
Voldoende rust is hiervoor een noodzaak. In dit deelgebied komt nog een groot aantal 
stille gebieden, welke doorsneden worden door het secundaire wegennet en aan de 
oostrand door de A27. Hoewel een vrij groot aantal stille gebieden is aangewezen 
als stiltegebied, zijn er nog belangrijke weidevogelgebieden die nog niet een 
dergelijke beleidsmatige bescherming hebben. 
Structurele oplossingsstrategieën 
Verbetering van de kwaliteit van het boezemwater 
De matige kwaliteit van het boezemwater wordt bepaald door zowel de interne 
milieubelasting vanuit de land- en tuinbouw als door de kwaliteit van het ingelaten 
rivierwater. Het rivierwater bevat, naast vele vervuilende stoffen, ook relatief hoge 
gehalten stikstof. Zuivering van inlaatwater is in principe mogelijk door het 
rivierwater bij de inlaatpunten tijdelijk te bergen, waardoor slib zal bezinken. Gezien 
het grote aantal inlaatpunten is deze maatregel in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. 
Verbetering van de kwaliteit van het polderwater 
In dit deelgebied is een aanzienlijke reductie van de belasting van bodem, grondwater 
en polderwater door mest en (lokaal) bestrijdingsmiddelen noodzakelijk om te komen 
tot een wenselijk geachte grotere onafhankelijkheid van het rivierwater. De zeer hoge 
emissies vanuit de glastuinbouw en de fruitteelt dienen te worden teruggebracht door 
beperking van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de fruit- en tuinbouw. 
In de veenweidegebieden is sprake van flinke overbemesting en extra stikstofbelasting 
door dijkkwel en door mineralisatie als gevolg van een vaak vrij diepe ontwatering 
van de veengrond. Een minder diepe drooglegging in de winter en het voorjaar, in 
combinatie met een sterke beperking van het mestgebruik, zal leiden tot een 
belangrijke verlaging van het stikstofgehalte in de sloten. Als de sloten bovendien 
worden gebaggerd en het kroos wordt verwijderd zal op termijn ook de 
fosfaatconcentratie sterk dalen. In en rond water en polders met een natuurfunktie 
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kan het gehalte aan meststoffen verder worden verlaagd door biologische 
voorzuivering van ingelaten boezemwater door toepassing van helofytenfilters. 
Beperking of beëindiging van de inlaat van gebiedsvreemd water 
De veengronden zijn in dit deelgebied relatief diep ontwaterd. Er wordt daartoe veel 
water in de winter en het voorjaar uitgeslagen. Door verhoging van het winter- en 
voorjaarspeil kan veel meer neerslagwater in de bodem worden geborgen dat benut 
kan worden in het groeiseizoen. Ook kan door verruiming van het profiel van de 
polder- en boezemwateren, mogelijk in het kader van de waterbodemsanering, meer 
gebiedseigen water aan het oppervlak worden geborgen. Als gevolg daarvan behoeft 
minder rivierwater te worden ingelaten voor handhaving van het zomerpeil. Ook 
vermindering van de interne belasting leidt tot minder inlaat van rivierwater als 
gevolg van verminderde doorspoelbehoefte. Overigens is een beter gebruik van 
gebiedseigen water alleen zinvol als de interne belasting van het polderwater sterk 
afneemt. 
Verhogen van de capaciteit van het boezemstelsel 
Wanneer het bergend vermogen van de boezem binnen de Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden wordt verruimd kan meer water uit de polders worden geborgen. 
Dit leidt tot een verminderde afhankelijkheid van rivierwater, hetgeen gunstig is voor 
de waterkwaliteit mits de interne belasting van de poldersloten afneemt. 
Beperking van de geluidbelasting 
Een verdere veiligstelling van de bestaande stille weidevogelgebieden door aanwijzing 
tot stiltegebied is hier van belang teneinde verdere verstoring van de rust in deze 
gebieden te voorkomen. 
3.8 Lopikerwaard / Rijn en IJssel (LW) 
Korte karakteristiek 
Dit deelgebied bestaat grotendeels uit landbouwgrond op kleibodems. In het westelijk 
deel bevinden zich een veenweidegebied met daarbinnen de Reeuwijkse plassen. 
Binnen het deelgebied wisselen kwel- en infiltratiegebieden elkaar af. De 
grondwaterstroming is overigens veel minder intensief dan in gebieden met grote 
niveauverschillen, zoals veenpolders met droogmakerijen. Het agrarisch grondgebruik 
is in hoofdzaak grasland terwijl op de kleigronden ook fruitteelt en een aantal 
glastuinbouwcomplexen voorkomen. Het gebruik van en de invloed op water is vooral 
in de fruitteelt en de glastuinbouw hoog. 
Ruimtelij k ontwikkelingsperspectief 
In het eindrapport van de Stuurgroep Groene Hart (1992) krijgt dit deelgebied geen 
aparte aandacht. Het omvat geen stimulerings- of strategisch project. Het deelgebied 
behoort in hoofdzaak tot de werkingssfeer van de impuls het Agrarische Hart. De 
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oostrand staat onder de werkingssfeer van de impuls van het Sportieve Hart, de 
westrand met de Reeuwijkse plassen valt onder de impuls van het Ontspannen Hart. 
Milieuschets 
Watertekorten 
De ontwateringsdiepte is in de kleipolders vaak meer dan 70 cm. Deze 
drainagetoestand leidt ertoe dat veel water in de winter wordt uitgeslagen op de 
boezem. In het groeiseizoen is er daarentegen snel sprake van watertekorten in de 
landbouwgebieden, en moet water ingelaten worden uit de boezem en de rivieren. 
Naar dit deelgebied wordt water ingelaten uit de Lek, de Hollandsche IJssel en het 
Lekkanaal. In de zomer worden grote hoeveelheden rivierwater ingelaten voor 
peilhandhaving en voor het doorspoelen van poldersloten die door interne belasting 
overbemest zijn. 
Op de Heigronden van de Lopikerwaard wordt het landschap 
bepaald door een afwisseling van grasland en fruitboom gaarden. 
Foto: M. Kuiper. 
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De in het landbouwgebied ingesloten natuurgebieden verdrogen als gevolg van de 
landbouwkundige ontwatering, zodat deze thans ook voorzien moeten worden van 
gebiedsvreemd water. Het kwantiteitsprobleem daardoor echter een kwaliteitsprobleem 
geworden, omdat de samenstelling van dit gebiedsvreemde water ook leidt tot 
achteruitgang van kenmerkende natuurwaarden. 
Kwaliteit van het water, het slib en de bodem 
Het polderwater in de graslandpolders bevat als gevolg van overbemesting en soms 
relatief diepe ontwatering vaak hoge gehalten stikstof en fosfaat. De in het westen 
gelegen kwelpolders bevatten door processen in de bodem vaak een hoger gehalte 
aan stikstof dan in polders waar water infiltreert naar het grondwater. Het water in 
het Reeuwijkse plassengebied bevat door invloeden vanuit de landbouw en door 
effluentlozingen op het ingelaten boezemwater hoge concentraties stikstof en fosfaat. 
Hierdoor is vooral in de zomermaanden het water troebel als gevolg van een sterke 
groei van blauwwieren. In het aangrenzend agrarisch gebied treedt sterke kroosgroei 
op door de hoge gehalten stikstof en fosfaat. 
In gebieden met glastuinbouw en fruitteelt bevatten de sloten hoge gehalten stikstof 
en fosfaat, terwijl het water en de waterbodem ook vaak hoge concentraties 
bestrijdingsmiddelen bevatten die door uit- en afspoeling en verwaaiïng in het milieu 
terecht komen. 
Ten behoeve van peilhandhaving en doorspoeling vindt vooral in de zomermaanden 
een aanzienlijke inlaat van rivierwater plaats. Dit leidt tot extra oplading van de 
poldersloten en het boezemwater met meststoffen en andere vervuilende stoffen. 
Verkeer en geluid 
De graslanden hebben naast een functie ook deels een functie voor weidevogels. 
Voldoende rust is hiervoor een noodzaak. In dit deelgebied komt met name in de 
Lopikerwaard een aantal stillere gebieden voor, welke aan de rand beïnvloed worden 
door het secundaire wegennet en rijksweg A12. 
Structurele oplossingsstrategieën 
Verbetering van de kwaliteit van het boezemwater 
De matige tot slechte waterkwaliteit in grote delen van dit gebied wordt primair 
veroorzaakt door interne milieubelasting, met name vanuit de landbouw. De kwaliteit 
van het ingelaten boezem- en rivierwater steekt wat betreft stikstof en fosfaat gunstig 
af tegen de kwaliteit van het polderwater. Wel komen met het ingelaten rivierwater 
aanzienlijke vrachten vervuilende stoffen de polder in. Waterkwaliteitsverbetering 
in de boezem is vooral mogelijk als de kwaliteit van het polderwater verbetert. 
Verbetering van de kwaliteit van het ingelaten boezemwater is vooral van belang 
als het water wordt benut voor het op peil houden van ecologisch waardevolle plassen 
en waterlopen. Het water dat uit de boezem dat wordt ingelaten naar deze wateren 
met een natuurfunctie, kan verbeterd worden door het water voor te zuiveren in een 
helofytenfilter of door defosfatering. De maatregel is echter vooral zinvol in 
aanvulling op de aanpak van overbemesting uit de land- en tuinbouw. 
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Verbetering van de kwaliteit van het polderwater 
In dit deelgebied is door brongerichte maatregelen, met name in de land- en tuinbouw, 
een aanzienlijke reductie mogelijk van de belasting van bodem, grondwater en 
polderwater met mest en lokaal ook met bestrijdingsmiddelen. De hoge emissies 
vanuit de glastuinbouw en de fruitteelt zullen verder moeten worden teruggebracht 
door beperking van het gebruik van deze stoffen en door opvang en zuivering van 
het vervuilde water. Emissiebeperkende maatregelen in deze sector zijn hydrologische 
isolatie, hergebruik en nazuivering van afvalwater en het aanhouden van spuitvrije 
zones langs sloten. 
In de veenweidegebieden is het polderwater zeer voedselrijk als gevolg van overbe-
mesting, stikstofleverantie door mineralisatie en door natuurlijke aanrijking van 
stoffen in veenbodems. Vermindering van de voorjaarsontwatering in de 
veenweidepolders zal leiden tot vermindering van de kwelstroom en afname van de 
mineralisatie waardoor verlaging de van de hoge nitraatconcentraties in het 
polderwater te verwachten is. Wanneer de interne belasting van stikstof en fosfaat 
is verminderd is uitbaggeren van de sloten een effectieve maatregel om nalevering 
van stikstof en fosfaat uit de zeer voedselrijke waterbodems te voorkomen. 
Beperking of beëindiging van de inlaat van gebiedsvreemd water 
Door de relatief diepe ontwatering in delen van dit deelgebied in de winter kan 
relatief weinig gebiedseigen water worden geborgen. Wanneer het neerslagoverschot 
in de winter langer wordt vastgehouden in de bodem en het oppervlaktewaterstelsel 
behoeft minder rivierwater te worden ingelaten voor peilhandhaving. Deze maatregel 
is vooral zinvol in het westelijk gelegen veenweidegebied rond de Reeuwijkse 
plassen. Gekozen kan worden voor het verhogen van het winterpeil in de polders 
(berging in de bodem), en/of toename van het areaal oppervlaktewater (berging aan 
het oppervlak). Voorts leidt vermindering van de interne belasting tot minder inlaat 
van rivierwater omdat doorspoelbehoefte daardoor afneemt. 
In de glastuinbouw is sprake van een grote waterbehoefte. Vermindering van de 
inlaatbehoefte is daar te bereiken door voor de watervoorziening over te schakelen 
op recirculatiesystemen en door een zo goed mogelijke opslag van regenwater in 
bergingsbassins. 
Beperking van de geluidbelasting 
Een verdere veiligstelling van de bestaande stille weidevogelgebieden door aanwijzing 
tot stiltegebied is hier zinvol. Met name in de zuidelijke Lopikerwaard zijn nog stille 
gebieden met betekenis voor weidevogels aanwezig, die nog niet als stiltegebied zijn 
aangewezen. Hier is aanvulling op het bestaand stiltebeleid gewenst. 
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4 Aanbevelingen voor gebiedsgericht milieubeleid 
Uit de beschrijving van de deelgebieden komt een ruimtelijk gedifferentieerd beeld 
naar voren van knelpunten in water en milieu binnen het Groene Hart. Ook de 
maatregelen voor een structurele aanpak van deze knelpunten zullen van gebied tot 
gebied verschillen. Verbetering van de milieukwaliteit in het Groene Hart is 
noodzakelijk voor een duurzaam behoud, herstel en ontwikkeling van functies en 
waarden die gestimuleerd worden via het ruimtelijk beleid. In dit hoofdstuk zal 
allereerst worden ingegaan op de mate waarin realisatie van bestaand beleid zal 
doorwerken in de kwaliteit van milieu en water binnen het Groene Hart. Daarbij 
zal eerst worden ingegaan op de doorwerking in de kwaliteit van de verschillende 
typen water. Het hoofdstuk eindigt met een advies over aanvullende gebiedsgerichte 
maatregelen. Deze zijn uitgewerkt per deelgebied binnen het Groene Hart. 
4.1 Kwaliteitsverbetering door bestaand beleid 
Rivierwater 
Door uitvoering van emissiebeperkende maatregelen in het stroomgebied van de Rijn 
zal de kwaliteit van het Rijnwater verder verbeteren. Binnen het Groene Hart is 
uitvoering van het saneringsproject Hollandsche IJssel van grote betekenis omdat 
veel water uit deze nu nog sterk vervuilde tak van de Rijn wordt ingelaten naar het 
boezemstelsel van het Groene Hart. Toch zal inlaat van water dat afkomstig is uit 
de Rijn onvermijdelijk blijven in grote delen van het Groene Hart. In die delen zal, 
afhankelijk van zuiveringsmaatregelen bij de inlaat van het rivierwater, de invloed 
van meststoffen, zware metalen, organische verbindingen en chloride uit de rivier 
de mogelijkheden voor ontwikkeling van specifieke natuurwaarden blijven beperken. 
Ook zal er sprake blijven van oplading van de waterbodems met vervuilende stoffen 
uit de Rijn. 
Boezemwater 
Als gevolg van een verdere verbetering van de kwaliteit van het ingelaten rivierwater 
verbetert ook de kwaliteit van het boezemwater. In het kader van het Rijn Aktie Plan 
en Noordzee Aktie Plan zal 75% van de vracht aan fosfaat en stikstof uit het effluent 
van rioolwater-zuiveringsinstallaties worden verwijderd. Via uitvoering van de 
gemeentelijke rioleringsplannen zal de vervuiling met stikstof, fosfaat en andere 
stoffen uit het rioolwater worden teruggedrongen. Maatregelen zijn met name sanering 
van over storten en aansluiting van het buitengebied op de riolering. Het aandeel van 
de diffuse belasting, met name uit de landbouw maar ook uit het auto- en 
vliegverkeer, aan de belasting van het boezemwater neemt toe als gevolg van een 
afnemende belasting uit de puntbronnen. 
Het grootste deel van de vervuiling van boezem- en polderwater met polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAKs) is afkomstig uit geïmpregneerd hout van 
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oeverbeschoeiingen en houten schepen. In delen van het Groene Hart wordt voor 
beschoeiïngen daarom nog uitsluitend gebruik gemaakt van onbehandeld hout. Dit 
is echter nog geen algemeen beleid in het Groene Hart. 
Polderwater 
Het polderwater wordt voor een belangrijk deel belast door diffuse lozingen, met 
name uit de landbouw. Hoewel de mestgiften in het veenweidegebied van het Groene 
Hart relatief laag zijn vergeleken met andere delen van Nederland, zijn het grondwater 
en het oppervlaktewater in deze regio toch zeer voedselrijk. Dit komt door het geringe 
fosfaatbindend vermogen van de veenbodems, en door de natuurlijke leverantie van 
stikstof door bodemprocessen, met name mineralisatie van de bovengrond. Een 
vermindering van de huidige overbemesting in het water van het Groene Hart vraagt 
dus om lagere normen voor mestgiften dan in gebieden met een hogere vastleggings-
capaciteit van meststoffen in de bodem. 
Als gevolg van het thans vigerende uitrijverbod voor mest buiten het groeiseizoen 
zal de belasting van het polderwater door af- en uitspoeling aanzienlijk afnemen. 
Dit leidt tot een aanzienlijke vermindering van de fosfaatconcentraties in polderwater 
(Hendriks et al., 1994). De stikstofconcencentraties zullen door het huidige generieke 
agrarisch milieubeleid nauwelijks veranderingen, omdat in veengebieden veel stikstof 
blijvend zal vrijkomen door mineralisatie van de ontwaterde bovengrond. 
Daar staat tegenover dat het toekomstig mest- en ammoniakbeleid, zoals beschreven 
in de Integrale Notitie Mest- en Ammoniakbeleid (Ministerie VROM & LNV, 1995) 
, meer ruimte zal bieden aan mestaanwending in het Groene Hart. De huidige 
jaarlijkse fosfaatbelasting in het Groene Hart in graslandgebieden met rundveehouderij 
bedraagt gemiddeld 110 kg fosfaat per ha (Luesink, 1994). Volgens de Integrale 
Notitie Mest- en Ammoniakbeleid wordt in 1996 deze gebruiksnorm bepaald op 135 
kg/ha. Dit komt voor de korte termijn neer op een wettelijke toegestane verruiming 
van de mestaanwendingsmogelijkheid met gemiddeld 25 kg fosfaat per ha ten 
opzichte van het huidig mestgebruik. 
De huidige jaarlijkse stikstofbelasting in het Groene Hart bedraagt in 
melkveebedrij ven gemiddeld 470 kg stikstof per ha, waarbij sprake is van een jaarlijks 
stikstofoverschot van circa 250 kg/ha. Dit overschot ligt nog beneden de per 1998 
van kracht wordende toegestane verliesnorm voor stikstof van 300 kg/ha. Dus 
voorlopig biedt de generieke milieuwetgeving nog ruimte in het Groene Hart voor 
een toename van de stikstofbemesting met een omvang van jaarlijks 50 kg extra 
stikstofverlies per ha grasland. 
Na 1998 wordt in de milieuwet- en -regelgeving in de landbouw onderscheid gemaakt 
tussen intensieve bedrijven met een veebezetting van meer dan 2,5 GVE/ha en 
bedrijven met een lagere veebezetting. In het veenweidegebied van het Groene Hart 
behoort verreweg het grootste deel van de melkveebedrij ven tot de minder intensieve 
bedrijven. Voor deze categorie geldt vanaf 1998 slechts een 'basispakket' van 
maatregelen. Het betreft (Ministerie VROM & LNV, 1995): 
-— handhaving van de bestaande uitrij verboden in de herfst en winter; 
— verplichte emissie-arme aanwending; 
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— afdekking van mestopslagen. 
Slechts de eerst genoemde maatregel werkt direct door in een lagere diffuse belasting 
van het oppervlaktewater door af- en uitspoeling. De twee andere maatregelen zijn 
gericht op beperking van de verzuring, dat in het Groene Hart een minder belangrijk 
milieuprobleem is. De conclusie kan luiden dat het generiek agrarisch milieubeleid 
voorlopig niet zal leiden tot een verdere vermindering van de vermesting van water 
en bodem in het Groene Hart, voorzover die wordt veroorzaakt door af- en uitspoeling 
uit de landbouw. 
Het is evenwel noodzakelijk, gezien de huidige overmatige voedselrijkdom van sloten 
en plassen, dat in waterrijke gebieden met een natuurfunctie het fosfaat- en 
stikstofverlies veel sterker wordt teruggedrongen dan via het generieke beleid, 
teneinde de gewenste milieu- en natuurkwaliteit in het Groene Hart te realiseren. Met 
name in gebieden met 'natte natuurwaarden' zal gekozen moeten worden voor een 
vorm van landbouw waarbij de mestaanwending nauw aansluit op de groei en opname 
van het gewas (bemesting op basis van gewasonttrekking). Hendriks et al. (1994) 
hebben berekend dat in het veenweidegebied sprake is van bemesting op het niveau 
van gewasonttrekking als de jaarlijkse aanwending van mest een omvang heeft van 
85 kg fosfaat en 260 kg stikstof per ha. De problemen met eutrofiëring zullen 
derhalve in het Groene Hart pas tot het verleden behoren wanneer de hoeveelheid 
jaarlijks op het land gebrachte mest wordt teruggebracht van 110 naar 85 kg fosfaat 
en van 470 naar 260 kg stikstof per ha. Hiervoor is derhalve een forse additionele 
inspanning met gebiedsgericht milieubeleid noodzakelijk. 
In het veenweidegebied is vermindering van de uit- en afspoeling van mest een zeer 
belangrijke maatregel. Effecten van een sterk verminderde belasting met meststoffen 
worden echter pas zichtbaar (in de vorm van helder water met veel waterplanten en 
kenmerkende moerasplanten) wanneer ook de ontwateringsdiepte in de winter en het 
voorjaar vermindert. Een grote ontwateringsdiepte leidt tot een aanzienlijke 
stikstofleverantie door mineralisatie. Deze bron wordt door een hoger 
voorjaarsgrondwaterpeil gereduceerd. Dit vraagt om uitwerking van een gebiedsgericht 
verdrogingsbeleid dat gekoppeld is aan het gebiedsgericht mestbeleid. Voor een 
aanpak van de verdroging in delen van het Groene Hart is uitvoering van 
(inter)provinciaal verdrogingsbeleid noodzakelijk. Het beleid dient gericht te zijn op 
een forse toename van het waterbergend vermogen in de veenweidepolders en de 
droogmakerijen. In dit verband is de verplichte omschakeling op gebruik van 
regenwater in de glastuinbouw een belangrijke ontwikkeling voor beperking van de 
verdroging. Dit geldt zeker voor glastuinbouwgebieden die water onttrekken aan 
meren en plassen, waardoor een versterkte inlaatbehoefte van rivierwater ontstaat. 
De aanwijzing van stiltegebieden in het kader van het provinciaal milieubeschermings-
beleid dient verstorende ontwikkelingen en activiteiten te kunnen weren uit gebieden 
met kwetsbare functies. Over de effectiviteit van dit beleid voor natuurwaarden 
bestaat nog geen duidelijk beeld. 
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4.2 Milieukwaliteits-agenda 
In hoofdstuk 3 is een beschrijving gegeven van de knelpunten, ontwikkelingswensen 
en oplossingsstrategieën per deelgebied. Door rekening te houden met verwachte 
ontwikkelingen in milieu en water als gevolg van bestaand beleid volgen hierna enige 
voorstellen voor aanvullende maatregelen per deelgebied (fig. 3). Deze 
milieukwaliteits-agenda voor het Groene Hart bevat per deelgebied een aantal 
voorgestelde additionele milieumaatregelen om de gewenste milieu-randvoorwaarden 
voor huidige en nieuwe functies te kunnen realiseren. Per deelgebied is tevens een 
prioritering voorgesteld van de milieumaatregelen, rekening houdend met de omvang 
van de kansen en knelpunten, en met de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen. 
Hollandse plassen (HP) 
In dit deelgebied wordt een verdere ontwikkeling van de watergebonden recreatie 
en van de natuurfunctie voorgestaan. De plassen maken deel uit van het boezemstelsel 
en staan derhalve blijvend onder invloed van Rijnwater. Ook de nabijheid van 
belangrijke verstoringsbronnen beperkt de mogelijkheden voor natuurontwikkeling. 
Maatregel 1 Uitbreiding van het boezemstelsel 
Uitbreiding van het areaal recreatiewater door vorming van een nieuwe plas in een 
droogmakerij, aansluitend aan de bestaande plassen, zal niet alleen leiden tot een 
grotere recreatiecapaciteit, maar vergroot ook de bergingscapaciteit van het 
boezemstelsel. Hierdoor behoeft minder rivierwater te worden ingelaten naar het 
Groene Hart om het polderpeil in droge perioden te handhaven. De maatregel kan 
dus leiden tot een win-win situatie, maar de effectiviteit van de maatregel voor 
verbetering van de milieukwaliteit is nog onzeker. 
De Venen (VN) 
In de Venen is het belangrijkste knelpunt dat niet met regulier beleid wordt aangepakt 
de grote afhankelijkheid van inlaatwater om het waterpeil in plassen en moerassen 
te handhaven. Beperking van het waterverlies uit de plassen en toename van het 
waterbergend vermogen in de polders zal leiden tot sterke vermindering van de 
invloed van gebiedsvreemd water en daarmee tot betere kansen voor behoud en 
ontwikkeling van natuurwaarden. Voorwaarde voor een betere benutting van 
gebiedseigen water voor natuur in dit deelgebied is een verdere afname van de interne 
belasting. Dit leidt tot het volgende pakket van maatregelen. 
Maatregel 2 Tegengaan van waterverlies naar lager gelegen polders 
Het waterverlies door wegzij ging naar een aangrenzende lager gelegen polder kan 
worden beperkt door langs de plas een nieuw waterbekken aan te leggen voor 
buffering, opslag en hergebruik van water uit de plas. Ook kan het waterverlies 
worden verminderd door het waterpeil in de droogmakerij nabij de plas te verhogen, 
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Fig. 3. Prioriteiten gebiedsgerichte milieumaatregelen 
eventueel het kwelwater te verzamelen en dit vervolgens weer terug te voeren naar 
de hoger gelegen plas. Koppeling van grondwaterpeilverhoging met moeras-
ontwikkeling in droogmakerijen is goed mogelijk. 
Maatregel 3 Meer waterberging in de veenpolders 
Toename van het waterbergend vermogen in de veenpolders kan bereikt worden door 
verhoging van het winter- en voorjaarspeil en/of door toename van het wateroppervlak 
(b.v. door verbreding van sloten). Dit leidt tot grotere onafhankelijkheid van het 
rivierwater. Gunstig neveneffect van deze maatregel is dat door het hogere waterpeil 
in het voorjaar de stikstoflevering door mineralisatie en afneemt. Ook de afname van 
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de kwelstroom door peilverhoging leidt tot daling van de stikstoftoevoer. Dit zijn 
in veenweidepolders aanzienlijke posten op de stikstofbalans. 
Maatregel 4 Verlaging mestgift tot niveau van gewasonttrekking 
Overschakeling naar bemesting die is afgestemd op de gewasopname is noodzakelijk 
om te komen tot de benodigde milieucondities voor herstel en ontwikkeling van 
karakteristieke natuurwaarden van voedselarme en matig voedselrijke milieus. Dit 
betekent voor de melkveehouderij in het Groene Hart een goed getimede jaarlijkse 
mesttoediening en een aanzienlijke verlaging van de jaarlijkse fosfaat- en 
stikstofgiften. Een jaarlijkse gift van 85 kg fosfaat per ha en 260 kg stikstof per ha 
lijkt voor dit veenweidegebied noodzakelijk om onnodige fosfaat- en stikstofverliezen 
te voorkomen. Dit betekent dat strengere normen nodig zijn dan de landelijk 
vastgelegde normen uit de Integrale Notitie Mest- en Ammoniakbeleid (Ministerie 
VROM & LNV, 1995). Beperking van de interne diffuse belasting leidt in het 
veenweidegebied alleen tot effectieve verlaging van voedselrijkdom in het water als 
dit geschiedt in combinatie met de aanpak van de verdroging zoals aangegeven onder 
de maatregelen 2 en 3. 
Maatregel 5 Toepassing biologische zuivering 
In aanvulling op maatregel 4 is voor het bereiken van een bijzondere milieu- en 
natuurkwaliteit een verdere verlaging van stikstof en fosfaat in het water noodzakelijk. 
Dit kan bereikt worden door natuurlijke zuivering door vastlegging in slib of 
helofytenfilters. Deze maatregel kan goed gecombineerd worden met vergroting van 
het waterbergend vermogen (maatregel 3) en met natuurontwikkeling (moerasvor-
ming). 
Maatregel 6 Uitbaggeren van plassen en sloten 
Als de invloed van gebiedsvreemd water en de interne belasting volgens eerder 
genoemde maatregelen is gereduceerd, kan het verwijderen van voedselrijke bagger 
uit sloten en plassen een noodzakelijke laatste maatregel zijn om helder water te 
krijgen. Dit is nodig als door nalevering van fosfaat het water te voedselrijk blijft. 
Ook deze maatregel biedt mogelijkheden om tevens de bergingscapaciteit van polders 
voor gebiedseigen water te vergroten. 
Maatregel 7 Beperking van de geluidsbelasting 
Voorts is beperking van de verstoring in de kwetsbare natuurgebieden noodzakelijk. 
Maatregelen dienen mede om geluidproductie door meer recreatief verkeer te 
beperken. In de huidige stiltegebieden is een effectief beleid voor beperking van de 
geluidproduktie in de stiltegebieden gewenst. Daarbij moet worden geanticipeerd op 
een mogelijke toename van het recreatief medegebruik van de (vaar)wegen. 
Voor het behalen van de natuurdoelstellingen in dit deelgebied heeft maatregel 2 de 
hoogste prioriteit, en hebben de maatregelen 3 en 4 een hoge prioriteit, en zal in zeer 
eutrofe situaties maatregel 6 noodzakelijk zijn om op afzienbare termijn om de 
milieu- en natuurwinst van de verminderde milieubelasting zichtbaar te krijgen. 
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Vechtplassen (VP) 
In dit gebied is de problematiek vergelijkbaar met die in de Venen. Veel verlies van 
gebiedseigen water door wegzijging naar diepe droogmakerijen, en dus een grote 
behoefte aan suppletiewater. De ligging van dit gebied op de overgang van stuwwal 
naar Vecht geeft dit gebied een bijzondere ecologische kwaliteit. De invloed van 
schoon en voedselarm grondwater uit het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug is uniek 
binnen het Groene Hart. De maatregelen dienen in dit deelgebied om de kenmerkende 
natuur- en milieukwaliteit van een dergelijk gradiëntgebied te herstellen. 
Voor het Vechtplassengebied wordt gekozen voor hetzelfde pakket maatregelen als 
aangegeven voor de Venen. Met het oog op een zo goed mogelijke benutting van 
het schone kwelwater uit de stuwwal is waterconservering in de polders die onder 
invloed staan van dit kwelwater van in dit gebied van nog groter belang dan in de 
Venen. Zeer hoge prioriteit heeft maatregel 2. Maatregelen 3 en 4 hebben hoge 
prioriteit. In dit deelgebied is maatregel 8 een aanvullende prioritaire maatregel. 
Maatregel 8 Beperking grondwaterwinning 
Een zo groot mogelijke reductie van drinkwaterwinning in het infiltratiegebied van 
de stuwwal leidt tot toename van de kwelstroom naar het Vechtplassengebied. Deze 
maatregel is inmiddels al provinciaal beleid. Bij verdere afname van de 
grondwaterwinning in het Gooi dient echter rekening te worden gehouden met een 
eventuele verschuiving van de grondwaterverontreiniging onder de Gooise bebouwing 
richting de Vechtplassen. 
Zuid- en Noordplaspolder (ZP) 
Het belangrijkste knelpunt in deze droogmakerijen vormt de slechte kwaliteit van 
het polderwater door de grote invloed van opwellend zout grondwater en door het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen en mest in de akker- en tuinbouw. Voor 
vermindering van de zoutgehalten moet veel (vervuild) water uit de Hollandsche 
IJssel worden ingelaten. Door de ligging aan het begin van het aanvoersysteem van 
boezemwater naar het Groene Hart is de uitslag van grote hoeveelheden vervuild 
polderwater uit de Noordplaspolder een knelpunt dat doorwerkt naar andere 
deelgebieden. 
Maatregel 9 Vorming van een bergingsbekken voor zuivering van boezemwater 
Een omvangrijk waterbekken kan worden gerealiseerd nabij het inlaatpunt van water 
uit de Hollandsche IJssel. Een dergelijk bekken zou moeten worden ontwikkeld op 
het huidig oppervlak van de droogmakerij. Als een dergelijk bekken zou worden 
uitgegraven in de droogmakerij zou een diepe put ontstaan, die nog meer water uit 
de omgeving zou aantrekken. Door opvang en slibbezinking zal de kwaliteit van het 
boezemwater dat naar dit deelgebied en vervolgens naar andere delen van het Groene 
Hart wordt ingelaten aanzienlijk worden verbeterd. Door het inlaatwater tijdelijk te 
bergen bezinkt het slib met daaraan gebonden vervuilende stoffen. Het slib moet 
periodiek worden verwijderd en opgeslagen of behandeld. Deze maatregel zal de 
diffuse vervuiling van waterbodems in het Groene Hart sterk beperken. Het op diepte 
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houden van de waterwegen zal daardoor in het Groene Hart tot veel lagere kosten 
leiden. 
Maatregel 10 Direct terugvoeren van het polderwater naar de rivier 
Het uitgeslagen polderwater wordt deels (Zuidplaspolder) direct teruggevoerd naar 
de Hollandsche IJssel en vandaar verder afgevoerd naar zee. Het water uit de 
Noordplaspolder wordt bij wateraanvoer verder richting het Groene Hart 
getransporteerd. Om de invloed van de grote hoeveelheden stoffen uit dit polderwater 
buiten het Groene Hart te houden kan gekozen worden voor directe afvoer naar de 
Hollandsche IJssel. De maatregel is wel te beschouwen als een vorm van afwenteling, 
het verplaatsing van het probleem, maar kan voor het Groene Hart effectief zijn. 
Maatregel 11 Stimulering andere vormen van ruimtegebruik 
Omschakeling naar andere vormen van ruimtegebruik kan ertoe leiden dat de invloed 
van zout grondwater minder problemen oplevert, waardoor minder doorspoeling met 
rivierwater nodig is. Dit zal bijdragen aan een betere waterkwaliteit van het 
boezemstelsel in het Groene Hart. 
Maatregel 2 Tegengaan van waterverlies naar lager gelegen polders 
Deze maatregel kan in combinatie met maatregel 11 worden gezien. Nieuwe vormen 
van ruimtegebruik in de droogmakerijen kan gepaard gaan met vorming van nieuw 
(recreatie)water en vermindering van de ontwateringstoestand. Hierdoor wordt de 
aanzuigende werking van deze diepe polders verminderd, waardoor het waterverlies 
in aangrenzende gebieden (o.a. de Krimpenerwaard) zal verminderen. 
Gezien de grote betekenis van een betere kwaliteit boezemwater voor grote delen 
van het Groene Hart heeft maatregel 9 in dit deelgebied prioriteit. De effectiviteit 
van deze maatregel wordt overigens mede bepaald door het succes van de sanering 
van de Hollandsche IJssel, omdat de noodzaak tot zuivering van het rivierwater 
vermindert als de vervuiling van deze rivier vermindert. 
Rijnstreek (RS) 
Het belangrijkste knelpunt in milieu en water doet zich hier voor in het sierteeltgebied 
rond Boskoop. Een effectieve aanpak van de lozingen uit deze sector heeft, zeker 
gezien de groeiverwachtingen van deze teelt in de regio, de hoogste prioriteit. 
Daarnaast is in dit deelgebied een mogelijke alternatieve locatie voor een 
bergingsbekken zoals voorgesteld voor deelgebied Zuid- en Noordplaspolder 
aanwezig. 
Maatregel 12 Vermindering emissies uit de sierteelt 
Uitvoering van deze maatregel kan geschieden door stimulering of verplichting van 
een milieuvriendelijke teeltwijze. Containerteelt met recirculatie van proceswater 
levert een substantieel lagere emissie van bestrijdingsmiddelen en meststoffen dan 
andere vormen van bedrijfsvoering. 
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Maatregel 9 Vorming van een bergingsbekken voor zuivering van boezemwater 
De haalbaarheid dient te worden onderzocht van een mogelijke inrichting van een 
(deel van een) droogmakerij in dit deelgebied voor opvang en zuivering van ingelaten 
water uit de Hollandsche IJssel. 
Krimpenerwaard, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (KW, AW) 
Maatregelen in deze veenweidegebieden dienen vooral gericht te zijn op vermindering 
van de interne belasting met meststoffen en een grotere bergingscapaciteit van 
gebiedseigen water waardoor minder rivierwater voor aanvulling van watertekorten 
in de zomer behoeft te worden ingelaten. Prioriteit hebben: 
Maatregel 3 Meer waterberging in de polders 
Uitvoering van deze maatregel door verhoging van het winter- en voorjaarspeil en 
uitbreiding van het waterareaal in de polder. Deze maatregel heeft een directe 
koppeling met herstel van de natuurfunctie van het veenweidegebied. 
Maatregel 4 Verlaging mestgift tot niveau gewasonttrekking 
Deze maatregel is vooral in de Krimpenerwaard van groot belang, gezien de huidige 
zeer hoge voedselrijkdom van het oppervlaktewater en de huidige en gewenste 
natuurfunctie voor dit gebied. 
Aanvullend kunnen de maatregelen 5 (biologische zuivering) en 6 (uitbaggeren van 
sloten en plassen) worden getroffen om op korte termijn een aanzienlijk hogere water-
en natuurkwaliteit te bereiken. Effectuering en handhaving van de stiltestructuur door 
geluidbeperkende maatregelen in stiltegebieden (maatregel 7) is van belang voor 
de natuur- en recreatieve kwaliteit van dit veenweidegebied. 
Lopikerwaard / Rijn en IJssel (LW) 
In dit deelgebied worden de knelpunten vooral veroorzaakt door het landbouwkundig 
gebruik. Hier spelen naast de melkveehouderij ook de fruitteelt en de glastuinbouw 
een belangrijke rol. Prioriteit hebben maatregelen die deze knelpunten verminderen. 
Extra maatregelen boven het bestaand beleid lijken voor dit deelgebied minder van 
toepassing. Wel is in verband met de natuurkwaliteit van de Reeuwijkse plassen in 
het westelijk deel een extra inspanning voor beperking van het waterverlies en voor 
minder interne belasting van het polderwater gewenst. In dit westelijk deel van het 
deelgebied hebben dan ook prioriteit: 
maatregel 3 meer waterberging in de polders en maatregel 4 verlaging mestgift tot 
niveau van gewas onttrekking. 
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5 Samenvatting en conclusies 
Het Groene Hart staat weliswaar te boek als een schoon ROM-gebied, maar de 
milieukwaliteit laat nog veel te wensen over. Dit heeft in belangrijke mate te maken 
met de gebiedsspecieke fysieke eigenschappen van het Groene Hart. Bodem en water 
zijn, vooral in de veengebieden, zeer voedselrijk (hypertroof). De omvang van de 
(over)bemesting is echter, vergeleken met elders in Nederland, niet uitzonderlijk 
hoog. Dat desondanks toch sprake is van een groot vermestingsprobleem is het gevolg 
van eigenschappen van veengronden. Door steeds dieper wordende ontwatering komt 
steeds meer stikstof vrij door mineralisatie van de veenbodem, terwijl de af- en 
uitspoeling van fosfaat en stikstof hoog is als gevolg van een geringe opname-
capaciteit van voedingsstoffen in de bodem. Door de hoge uit- en afspoeling van 
mest is ook de bagger in de sloten en plassen zeer voedselrijk, waardoor in de zomer 
grote hoeveelheden nutriënten vrijkomen in het water. Zuurstofloosheid, vissterfte, 
algenbloei, overmatige groei van kroos en het verdwijnen van waterplanten zijn 
daarvan de ecologische gevolgen. 
Een tweede probleem in het Groene Hart is de grote afhankelijkheid van 
gebiedsvreemd water. Als gevolg van de voor dit gebied typische verdeling van hoog 
gelegen natte natuurgebieden en laag gelegen landbouwpolders in droogmakerijen 
verliezen plassen en moerassen veel water door wegzakkend water. Dit waterverlies 
moet gecompenseerd worden door inlaat van veelal gebiedsvreemd water. De 
samenstelling van dit water verhindert het duurzaam behoud, herstel en ontwikkeling 
van kenmerkende natuurwaarden. Een betere benutting van het overschot aan 
gebiedseigen water, dat in de winter en het voorjaar thans snel wordt uitgemalen 
naar de boezem, kan de afhankelijkheid van gebiedsvreemd water sterk verminderen. 
Vermesting, verdroging en vervuiling van water en waterbodems met milieukritische 
stoffen vormen de belangrijkste problemen die met gebiedsgericht beleid, ondersteund 
door generiek milieubeleid, kunnen worden aangepakt. Ook verstoring door lawaai 
vormt een knelpunt, met name verstoring door het autoverkeer, het vliegverkeer en 
de recreatievaart. Een aanwijzing van huidige stille gebieden tot stiltegebied is 
gewenst om een kader te scheppen voor maatregelen die de huidige geluidbelasting 
door verkeer doen afnemen en kunnen voorkomen dat de geluidproduktie in kwetsbare 
gebieden toeneemt. 
Als gevolg van bestaand beleid zal de belasting van het milieu in het Groene Hart 
enigszins afnemen. Met name emissies uit de glastuinbouw zullen worden beperkt 
omdat voor deze lozingen een vergunning nodig is krachtens de Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren (WVO). Diffuse lozingen van mest en bestrijdingsmiddelen zijn 
niet in lozingsvergunningen onder te brengen. De wettelijke mogelijkheden om voor 
dit gebied benodigde emissiereducties af te dwingen zijn beperkt. De Integrale Notitie 
Mest- en Ammoniakbeleid, die het toekomstig wettelijk kader vormt voor de aanpak 
van de vermesting en de verzuring uit de landbouw, lijkt zelfs nog enige ruimte te 
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bieden voor toename van de mestgift. Aanvullend gebiedsgericht milieubeleid is 
derhalve noodzakelijk om de gebiedsdoelstellingen te kunnen halen. 
Niet alle knelpunten kunnen echter met maatregelen binnen het gebied worden 
aangepakt. De verstoring en vervuiling door het toenemend vliegverkeer rond 
Schiphol beïnvloedt bijvoorbeeld weliswaar de milieukwaliteit van het Groene Hart 
in de noordwest-hoek aanzienlijk, maar dit knelpunt valt buiten de werkingssfeer 
van gebiedsgerichte maatregelen binnen het Groene Hart. 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat de mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen, zoals 
geschetst in de drie groene impulsen (Dauveilier, 1995) zullen leiden tot vermindering 
van de belasting van het Groene Hart. De impulsen betreffen echter niet het totale 
Groene Hart. De impuls het Ontspannen Hart concentreert zich op het centrale en 
noordoostelijk deel, waar zich thans reeds de belangrijkste natuurkernen bevinden. 
Het Sportieve Hart geeft vooral de ontwikkelingen weer die zich kunnen voltrekken 
in de buitenrand van het Groene Hart. De voorgestelde versterking van de landbouw-
functie in het Agrarische Hart beslaat het grootste deel van het Groene Hart: het 
veenweidegebied. 
De gewenste ruimtelijke ontwikkelingen stellen ook eisen aan de milieukwaliteit. 
Het betreft ontwikkelingen die reeds zijn vastgesteld door rijk en provincies in de 
bestuursovereenkomst over het eindrapport van de Stuurgroep Groene Hart (1992). 
Daarnaast stellen de mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen op langere termijn, zoals 
geschetst in de drie groene impulsen van Dauvellier (1995) de nodige 
randvoorwaarden aan de kwaliteit van milieu en water. Op grond van de 
beleidsuitspraken over toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het Groene Hart 
als totaal en over ontwikkelingen in deelgebieden binnen het Groene Hart is het 
noodzakelijk om per deelgebied doelgericht gebiedsgerichte milieumaatregelen te 
treffen. Deze zijn in een milieukwaliteits-agenda voorgesteld in paragraaf 4.2 van 
dit rapport. 
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